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鎮
痛
と
し
て
の
快
楽
私
は
さ
き
に
（『
高
知
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
六
五
号
に
掲
載
の
「
快
楽
原
理
の
ゆ
く
え
」
で
）
快
楽
と
（
脳
と
い
う
）
神
経
シ
ス
テ
ム
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
私
た
ち
が
快
楽
を
感
じ
て
い
る
と
き
に
脳
に
何
が
お
き
て
い
る
の
か
、
脳
に
何
が
お
き
て
い
る
と
き
に
私
た
ち
は
快
楽
を
感
じ
る
の
か
、
も
う
少
し
詳
し
く
言
う
と
、
私
た
ち
が
快
楽
を
感
じ
て
い
る
と
き
に
脳
の
ど
こ
が
作
動
し
て
い
る
の
か
、
脳
の
ど
こ
が
作
動
し
て
い
る
と
き
に
私
た
ち
は
快
楽
を
感
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
今
日
ふ
た
つ
の
考
え
か
た
が
あ
る
（
ら
し
い
）。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
快
楽
を
感
じ
て
い
る
と
き
に
作
動
す
る
の
は
、
ド
ー
パ
ミ
ン
で
作
動
す
る
神
経
系
だ
と
す
る
考
え
か
た
と
、
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
で
作
動
す
る
神
経
系
だ
と
す
る
考
え
か
た
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
（
ブ
レ
イ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
に
ズ
ブ
の
素
人
で
あ
る
）
私
に
は
こ
の
議
論
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
に
で
き
る
の
は
、
私
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
風
の
）
書
物
を
手
あ
た
り
し
だ
い
読
み
あ
さ
り
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
だ
が
、
乱
読
を
す
す
め
る
う
ち
に
私
は
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
説
に
傾
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
、
梅
本
守
氏
の
論
文
「
生
命
保
全
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
情
動
」（1
）
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
（
こ
れ
は
私
が
読
む
こ
と
が
で
き
た
も
の
の
う
ち
で
、
ド
ー
パ
ミ
ン
説
と
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
説
に
関
す
る
も
っ
と
も
詳
し
い
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
）、
も
ち
ろ
ん
そ
の
結
論
は
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
私
は
乱
読
を
続
け
な
が
ら
、
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
で
作
動
す
る
神
経
系
が
快
楽
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ド
ー
パ
ミ
ン
で
作
動
す
る
神
経
系
は
、
快
楽
そ
脱
力
の
思
想
　
―
快
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の
哲
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の
た
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に
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７
）
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Man is a being which lives in consideration of the future, and therefore is
continually being tormented by the uneasiness which consideration of the future
brings. Relaxation is a way to interrupt consideration of the future and to escape,
the uneasiness which consideration of the future brings. There are two methods
of relaxation. One is to give oneself a strong stimulus which  upsets the ability to
consider the future. The other is to concentrate the mind on a non-exciting
stimulus which does not induce consideration of the future. We can say the latter
is more refined.
論
　
文
二
〇
の
も
の
に
で
は
な
く
て
、
手
に
入
り
そ
う
な
（
あ
る
い
は
、
手
に
入
り
か
け
た
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
手
に
入
り
つ
つ
あ
る
）
快
楽
を
む
さ
ぼ
ろ
う
と
す
る
行
動
に
か
か
わ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
後
も
私
は
そ
の
手
の
書
物
の
乱
読
を
（
折
を
見
て
）
続
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
考
え
を
撤
回
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
書
物
に
は
（
ま
だ
）
ぶ
つ
か
っ
て
い
な
い（
2
）
。
さ
ら
に
私
に
と
っ
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
梅
本
氏
の
次
の
こ
と
ば
だ
っ
た
（
ち
な
み
に
、
モ
ル
フ
ィ
ン
と
は
モ
ル
ヒ
ネ
の
英
語
読
み
だ
）。
「
脳
の
特
定
部
位
を
電
気
刺
激
す
る
と
鎮
痛
効
果
が
現
れ
る
。
こ
の
現
象
は
脳
電
気
刺
激
誘
発
鎮
痛
と
よ
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部
位
と
脳
刺
激
報
酬
部
位
と
は
奇
妙
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
正
の
強
化
（
報
酬
）
と
鎮
痛
と
い
う
二
つ
の
効
果
を
あ
わ
せ
持
つ
モ
ル
フ
ィ
ン
と
自
己
刺
激
の
神
経
基
盤
は
、
同
じ
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」（3
）
。
電
気
刺
激
す
る
と
鎮
痛
効
果
が
あ
ら
わ
れ
る
部
位
と
、
み
ず
か
ら
に
与
え
た
電
気
刺
激
（=
自
己
電
気
刺
激
）
に
よ
っ
て
報
酬
（=
快
楽
）
が
生
じ
る
部
位
が
重
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
快
楽
が
生
じ
る
さ
い
に
作
動
す
る
神
経
系
を
作
動
さ
せ
て
い
る
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
な
る
物
質
が
、
鎮
痛
効
果
を
も
つ
物
質
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
鎮
痛
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
快
楽
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
は
同
一
の
神
経
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
問
題
が
な
い
と
思
う
の
だ
が
、
梅
本
氏
が
そ
う
断
言
し
て
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
そ
う
簡
単
に
は
言
い
切
れ
な
い
事
情
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
た
と
え
ば
、
鎮
痛
に
か
か
わ
る
神
経
シ
ス
テ
ム
と
快
楽
に
か
か
わ
る
そ
れ
と
の
あ
い
だ
に
微
妙
な
ズ
レ
が
あ
る
可
能
性
と
か
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
）。
が
、
二
つ
の
神
経
シ
ス
テ
ム
が
同
じ
も
の
で
あ
る
可
能
性
に
賭
け
な
が
ら
、
梅
本
氏
は
さ
ら
に
こ
う
語
る
。
「
内
因
性
モ
ル
フ
ィ
ン
様
物
質
に
よ
っ
て
『
痛
み
』
と
ス
ト
レ
ス
が
完
全
に
抑
え
込
ま
れ
た
と
き
、
不
快
な
緊
張
が
解
け
、
精
神
は
安
定
し
て
、『
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
分
』
に
な
る
。
脳
刺
激
報
酬
の
神
経
基
盤
は
、『
痛
み
』
と
ス
ト
レ
ス
を
支
え
る
神
経
機
構
を
抑
制
す
る
機
構
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」（4
）
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
感
じ
る
快
楽
と
は
、
苦
痛
や
ス
ト
レ
ス
が
や
ん
だ
と
き
に
生
じ
る
「
ゆ
っ
た
り
と
し
た
気
分
」
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
だ
。
実
際
、
二
つ
の
神
経
シ
ス
テ
ム
が
完
全
に
重
な
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
快
楽
と
は
鎮
痛
や
脱
ス
ト
レ
ス
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
日
常
的
に
実
感
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
快
楽
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
体
験
は
誰
も
が
し
て
い
る
（
と
思
う
）。
た
と
え
ば
、
暑
く
て
た
ま
ら
ず
木
陰
に
は
い
り
涼
し
い
風
に
当
た
る
。
そ
の
と
き
私
た
ち
は
快
楽
を
体
験
す
る
。
暑
さ
と
い
う
苦
痛
が
や
む
と
き
に
快
楽
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
暑
い
と
い
う
苦
痛
が
き
え
て
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
快
楽
が
生
じ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
暑
さ
と
い
う
苦
痛
が
や
む
こ
と
そ
の
も
の
が
快
楽
な
の
だ
。
そ
し
て
、（
暑
さ
と
い
う
）
苦
痛
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
（
暑
さ
と
い
う
苦
痛
が
や
む
こ
と
に
と
も
な
う
）
快
楽
も
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
空
腹
に
さ
い
な
ま
れ
て
何
か
を
食
べ
る
。
食
べ
る
に
し
た
が
っ
て
空
腹
が
消
え
て
い
く
。
食
べ
な
が
ら
私
た
ち
は
快
楽
を
体
験
す
る
。
こ
こ
で
も
、
私
た
ち
を
さ
い
な
む
空
腹
が
消
え
て
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
快
楽
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
を
さ
い
な
ん
で
い
た
空
腹
が
消
え
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
が
、
快
楽
な
の
だ
。
そ
し
て
、（
私
た
ち
を
さ
い
な
ん
で
い
た
）
空
腹
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
（
空
腹
の
解
消
に
と
も
な
う
）
快
楽
も
大
き
く
な
る
。
苦
痛
に
満
ち
た
世
界
し
か
し
、
私
た
ち
の
日
常
を
少
し
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
き
、
確
か
に
快
楽
が
そ
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
だ
と
し
て
も
、
つ
ね
に
そ
う
だ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
ひ
と
か
け
ら
を
口
に
入
れ
た
と
き
に
生
じ
る
快
楽
だ
。
確
か
に
快
楽
は
生
じ
た
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
ど
ん
な
苦
痛
が
や
ん
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
そ
の
と
き
、
何
と
な
く
チ
ョ
コ
を
食
べ
た
い
な
、
と
い
う
よ
う
な
、
満
た
さ
れ
な
い
欲
望
が
（
か
す
か
に
、
で
あ
れ
）
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
そ
う
い
う
（
満
た
さ
れ
な
い
）
欲
望
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
チ
ョ
コ
を
口
に
運
ぶ
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
チ
ョ
コ
が
も
た
ら
し
た
快
楽
に
釣
り
合
う
よ
う
な
、
そ
れ
ほ
ど
の
満
た
さ
れ
な
さ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
場
合
も
な
い
こ
と
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
快
楽
に
苦
痛
が
先
行
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、
快
楽
に
釣
り
合
う
よ
う
な
苦
痛
が
先
行
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
実
感
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
い
う
こ
と
は
、「
快
楽
と
は
鎮
痛
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
部
の
快
楽
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
快
楽
も
ま
た
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
鎮
痛
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
快
楽
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
が
重
な
る
と
い
う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
脱力の思想（原崎）
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二
一
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
あ
や
ま
り
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
鎮
痛
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
快
楽
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
は
完
全
に
は
重
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ズ
レ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？
が
、
私
と
し
て
は
、
こ
こ
で
、
あ
え
て
、
鎮
痛
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
快
楽
を
に
な
う
神
経
シ
ス
テ
ム
と
が
重
な
る
と
い
う
事
実
に
こ
だ
わ
り
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
が
意
識
し
て
い
る
以
上
に
私
た
ち
は
苦
痛
の
中
を
生
き
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
快
楽
に
苦
痛
が
さ
き
だ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
く
て
、
快
楽
に
さ
き
だ
つ
苦
痛
が
意
識
さ
れ
て
な
い
と
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
ふ
だ
ん
の
経
験
で
も
、
苦
痛
が
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
た
と
え
ば
、
荷
物
を
も
っ
て
歩
い
て
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
重
い
と
思
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
荷
物
を
お
ろ
し
た
と
た
ん
に
、
不
思
議
と
ほ
っ
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
、
そ
の
ほ
っ
と
し
た
感
じ
が
不
思
議
さ
を
と
も
な
う
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
を
手
か
ら
は
な
す
こ
と
で
こ
れ
だ
け
ほ
っ
と
で
き
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
ほ
っ
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
重
さ
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ひ
と
つ
の
仕
事
を
終
え
た
と
き
の
奇
妙
な
開
放
感
と
い
っ
た
も
の
を
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
確
か
に
そ
れ
は
楽
な
仕
事
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
終
了
に
よ
っ
て
こ
れ
ほ
ど
の
開
放
感
に
ひ
た
れ
る
ほ
ど
大
変
な
仕
事
だ
と
も
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
私
た
ち
は
私
た
ち
を
さ
い
な
ん
で
い
る
苦
痛
を
そ
の
ま
ま
に
意
識
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
私
た
ち
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
納
得
し
に
く
い
こ
と
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
そ
う
し
た
体
験
の
お
か
げ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
最
も
奇
妙
な
体
験
（
の
、
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
）
だ
っ
た
の
だ
が
、
来
る
日
も
来
る
日
も
会
議
に
追
わ
れ
て
い
た
（
も
う
何
年
か
前
の
）
あ
る
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
職
場
（
高
知
大
学
）
か
ら
の
帰
り
道
に
国
道
の
横
断
歩
道
で
信
号
が
青
に
な
る
の
を
待
っ
て
い
て
、
右
手
の
遠
く
か
ら
、
低
い
振
動
音
を
た
て
て
一
台
の
大
き
な
ト
ラ
ッ
ク
が
や
っ
て
く
る
の
を
見
た
と
き
、
ふ
と
、
こ
こ
で
ト
ラ
ッ
ク
に
ぐ
ち
ゃ
ぐ
ち
ゃ
に
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
た
ら
気
持
ち
が
い
い
だ
ろ
う
な
ぁ
と
い
う
思
い
が
私
を
お
そ
っ
た
の
で
あ
る
。
眠
く
て
た
ま
ら
ず
に
布
団
に
も
ぐ
り
こ
む
と
き
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
冷
え
き
っ
た
体
を
湯
船
に
浸
け
る
と
き
の
よ
う
な
快
楽
が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
と
思
っ
た
。
が
、
そ
の
と
き
私
に
お
と
ず
れ
た
の
は
そ
の
思
い
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
会
議
ば
か
り
の
日
々
で
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
、
と
か
、
死
ん
だ
ら
こ
ん
な
日
々
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
、
と
か
い
う
考
え
は
つ
い
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
た
だ
、
轢
か
れ
た
ら
ど
ん
な
に
気
持
ち
が
い
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
思
い
だ
け
が
こ
み
あ
げ
て
き
た
の
だ
っ
た
。
客
観
的
に
考
え
れ
ば
、
私
を
そ
こ
ま
で
追
い
込
ん
だ
の
は
、
会
議
ば
か
り
の
日
々
（
の
ひ
き
お
こ
し
た
苦
痛
）
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
轢
か
れ
た
ら
気
持
ち
が
い
い
だ
ろ
う
な
ぁ
と
い
う
思
い
に
お
そ
わ
れ
た
そ
の
と
き
も
（
す
で
に
）
わ
か
っ
て
い
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
信
号
が
青
に
な
る
の
を
待
ち
な
が
ら
、
ど
れ
ほ
ど
私
の
こ
こ
ろ
の
な
か
を
ふ
り
返
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
苦
痛
は
こ
こ
ろ
の
中
に
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
き
っ
と
こ
こ
ろ
の
ど
こ
か
に
存
在
し
て
い
る
は
ず
だ
と
思
い
な
が
ら
、
そ
れ
ほ
ど
の
苦
痛
を
一
生
懸
命
に
感
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
は
や
は
り
何
も
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
私
が
何
と
か
た
ど
り
つ
け
た
の
は
、
会
議
は
つ
ま
ら
な
い
な
、
つ
ま
ら
な
い
会
議
で
ち
ょ
っ
と
く
た
び
れ
た
な
、
と
い
う
（
何
と
も
つ
き
な
み
な
）
思
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
世
界
は
、
私
た
ち
が
、
ま
ぁ
こ
ん
な
も
ん
だ
ろ
う
と
意
識
し
て
い
る
（
そ
し
て
意
識
で
き
て
い
る
）
以
上
に
、
苦
痛
に
満
ち
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
意
識
で
き
る
の
は
、
そ
の
苦
痛
の
（
も
し
か
す
る
と
、
ほ
ん
の
）
一
部
で
し
か
な
い
の
だ
。
が
、
し
か
し
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
青
信
号
を
待
ち
な
が
ら
、
し
か
る
べ
き
苦
痛
を
私
の
こ
こ
ろ
の
中
に
見
つ
け
だ
そ
う
と
し
て
い
た
と
き
、
私
の
思
い
は
そ
の
問
い
へ
も
む
か
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
み
ず
か
ら
の
死
を
選
択
さ
せ
か
ね
な
い
ほ
ど
の
苦
痛
で
あ
る
と
い
う
の
に
、
な
ぜ
そ
れ
が
意
識
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
意
識
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
と
り
あ
え
ず
事
実
と
し
て
了
解
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
私
は
、
さ
き
ほ
ど
食
べ
た
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
が
か
ら
だ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
消
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
胃
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
か
と
か
を
意
識
で
き
な
い
し
、
胃
を
構
成
す
る
一
個
一
個
の
細
胞
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
な
ん
て
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
わ
か
ら
な
い
。
ど
ん
な
成
分
が
吸
収
さ
れ
、
そ
れ
が
か
ら
だ
の
ど
こ
を
め
ぐ
り
、
ど
ん
な
作
用
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
か
、
と
か
の
こ
と
も
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
感
覚
器
官
の
精
度
の
よ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
私
の
手
を
ど
ん
な
に
見
つ
め
て
も
、
私
の
眼
に
は
（
私
の
手
を
構
成
し
て
い
る
）
細
胞
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
細
胞
が
小
さ
す
ぎ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
ど
の
く
ら
い
ま
で
な
ら
小
さ
な
も
の
を
見
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
視
覚
の
神
経
シ
ス
テ
ム
の
性
能
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
決
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
意
識
に
意
識
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
二
二
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
意
識
と
は
ど
の
よ
う
な
神
経
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
神
経
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ
う
に
作
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
に
あ
る
も
の
が
意
識
さ
れ
る
（
あ
る
い
は
、
意
識
さ
れ
な
い
）
の
だ
ろ
う
か
？
私
は
、
意
識
と
は
何
な
の
か
、
私
た
ち
が
意
識
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
と
き
に
何
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
か
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
か
け
た
こ
と
が
あ
る
（『
高
知
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
六
五
号
に
掲
載
の
「
意
識
」）。
そ
の
ま
ま
考
え
続
け
れ
ば
、
そ
の
う
ち
（
私
な
り
の
）
答
え
が
だ
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
や
は
り
場
を
あ
ら
た
め
た
い
と
思
う
。
意
識
な
る
も
の
は
何
せ
と
ん
で
も
な
く
や
や
こ
し
い
テ
ー
マ
な
の
だ
。
こ
こ
で
は
、
私
た
ち
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
で
苦
痛
が
ど
れ
ほ
ど
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
お
き
た
い
と
思
う
。
苦
と
し
て
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
や
は
り
こ
れ
も
す
で
に
（「
快
楽
原
理
の
ゆ
く
え
」
で
）
書
い
た
こ
と
な
の
だ
が
、
快
楽
に
か
か
わ
る
神
経
系
と
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
中
枢
（
視
床
下
部
）
と
の
あ
い
だ
に
か
な
り
の
重
な
り
が
あ
る
、
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
完
全
に
重
な
り
は
し
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
そ
こ
に
重
な
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
乱
れ
た
と
き
に
苦
痛
が
生
じ
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
回
復
さ
れ
た
と
き
に
快
楽
が
生
じ
る
、
と
考
え
て
い
い
よ
う
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
す
で
に
書
い
た
。
こ
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
と
い
う
こ
と
ば
は
、「
同
じ
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
「
ホ
メ
オ
」
と
「
状
態
」
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
「
ス
タ
シ
ス
」
と
の
ふ
た
つ
を
つ
な
げ
て
、
Ｗ
・
Ｂ
・
キ
ャ
ノ
ン
が
（
一
九
三
二
年
に
）
つ
く
っ
た
こ
と
ば
で
あ
り
、
や
わ
ら
か
い
こ
と
ば
で
直
訳
す
れ
ば
「
同
じ
状
態
」
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
同
じ
状
態
を
た
も
っ
て
い
る
こ
と
や
そ
う
し
た
機
能
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
ニ
ホ
ン
語
で
は
「
恒
常
性
」
と
訳
さ
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、
生
命
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
の
ひ
と
つ
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
実
は
、
生
命
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
の
回
答
そ
の
も
の
に
さ
え
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
こ
の
う
え
な
く
本
質
的
な
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
た
と
え
ば
、
生
命
を
〈
有
機
物
（
炭
素
化
合
物
）
で
、
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
も
の
〉
と
い
っ
た
ふ
う
に
定
義
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
う
（
言
う
ま
で
も
な
く
、
維
持
さ
れ
て
い
る
あ
る
状
態
と
い
う
の
が
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
で
あ
る
）。
有
機
物
は
、
も
と
も
と
ひ
じ
ょ
う
に
コ
ワ
れ
や
す
い
物
質
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
生
命
と
呼
ば
れ
る
有
機
物
は
、
な
ぜ
か
あ
る
状
態
を
し
か
る
べ
く
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
命
な
る
も
の
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
維
持
さ
れ
て
い
る
あ
る
状
態
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
凝
っ
た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
状
態
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
維
持
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
状
態
を
維
持
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
さ
い
の
、
そ
の
、
あ
る
状
態
と
は
、
ど
ん
な
状
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
状
態
で
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
状
態
が
維
持
さ
れ
さ
え
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど
ん
な
状
態
で
も
い
い
の
だ
。
も
う
少
し
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ
は
、
あ
る
状
態
が
維
持
さ
れ
て
い
る
の
が
、
何
か
あ
る
目
的
の
た
め
、
つ
ま
り
、
何
か
あ
る
こ
と
を
す
る
た
め
な
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
か
ら
あ
る
状
態
を
維
持
し
て
い
る
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
生
命
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
機
物
が
も
と
も
と
ひ
じ
ょ
う
に
コ
ワ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
生
命
が
、
し
か
る
べ
き
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
と
じ
こ
も
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
じ
こ
も
り
な
が
ら
自
分
の
し
か
る
べ
き
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
外
部
で
何
が
起
き
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
、
そ
れ
な
り
の
強
度
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
コ
ワ
れ
や
す
い
有
機
物
で
あ
る
生
命
に
は
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
強
度
が
欠
け
て
い
る
。
外
部
で
起
き
る
こ
と
に
左
右
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
生
命
は
（
し
か
る
べ
き
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
）
ど
う
し
て
も
、
外
部
環
境
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
取
り
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
外
部
環
境
と
の
や
り
取
り
を
お
こ
な
い
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
る
べ
き
あ
る
状
態
を
維
持
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
、
外
部
環
境
と
の
や
り
取
り
と
い
う
こ
と
が
、
た
と
え
ば
、
も
の
を
食
べ
て
消
化
し
た
り
、
排
泄
し
た
り
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
追
い
か
け
た
り
、
逃
げ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
脱力の思想（原崎）
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た
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す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
外
部
環
境
と
い
う
の
は
何
か
と
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
外
部
環
境
と
の
そ
う
し
た
や
り
取
り
も
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
対
応
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
生
命
の
活
動
は
ど
れ
も
こ
れ
も
す
べ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
の
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
生
命
は
そ
の
ほ
か
の
こ
と
は
何
も
し
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
だ
け
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
が
、
そ
の
さ
い
に
少
し
複
雑
な
こ
と
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
維
持
す
る
た
め
に
何
か
が
な
さ
れ
る
と
き
、
や
は
り
そ
の
た
め
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
わ
け
で
あ
り
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
は
、
そ
の
コ
ス
ト
も
か
か
え
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
外
部
環
境
と
の
あ
る
ヽ
ヽ
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
維
持
す
る
さ
い
に
も
ち
い
ら
れ
る
あ
る
ヽ
ヽ
機
能
（
お
よ
び
そ
の
機
能
を
担
う
あ
る
器
官
）
が
存
在
す
る
と
す
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
は
生
命
組
織
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
外
部
か
ら
、
そ
の
生
命
組
織
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
の
た
め
に
（
そ
の
生
命
組
織
に
む
か
っ
て
）
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
な
の
で
は
な
い
。
そ
の
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
も
ま
た
そ
の
生
命
組
織
の
一
部
分
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
そ
れ
も
ま
た
そ
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
機
能
が
必
要
な
と
き
に
は
い
つ
で
も
そ
の
役
割
を
は
た
せ
る
よ
う
に
、
し
か
る
べ
く
維
持
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
構
造
は
無
限
後
退
に
お
ち
い
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
Ａ
と
い
う
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
を
維
持
す
る
た
め
に
、
Ｂ
と
い
う
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
が
存
在
し
、
Ｂ
と
い
う
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
を
維
持
す
る
た
め
に
、
Ｃ
と
い
う
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
が
存
在
し
…
と
い
う
具
合
に
、
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
な
る
な
ら
ば
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
は
不
可
能
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
生
命
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
？
）。
な
ら
な
い
の
は
、
生
命
に
お
け
る
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
が
複
雑
に
た
が
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
た
が
い
に
持
ち
つ
持
た
れ
つ
と
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
が
維
持
さ
れ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
（
考
え
て
み
れ
ば
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
維
持
の
そ
う
し
た
か
た
ち
だ
け
が
、
生
命
と
い
う
存
在
が
そ
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
だ
ひ
と
つ
の
可
能
な
か
た
ち
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
？
）。
生
命
と
い
う
も
の
の
複
雑
さ
と
は
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
め
ぐ
り
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
機
能
（
お
よ
び
器
官
）
が
お
り
な
す
、
複
雑
な
持
ち
つ
持
た
れ
つ
的
な
関
係
の
複
雑
さ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
生
命
の
も
つ
複
雑
さ
が
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
生
命
の
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
は
、
そ
れ
だ
け
複
雑
に
調
整
さ
れ
な
が
ら
、
複
雑
に
揺
れ
う
ご
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
が
つ
ね
に
う
ま
く
い
く
、
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
予
定
調
和
は
存
在
し
な
い
（
予
定
調
和
が
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
が
何
と
か
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
ば
か
り
に
眼
が
む
い
て
い
る
か
ら
な
の
だ
）。
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
は
生
命
は
消
滅
（=
死
）
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
生
命
は
、
そ
れ
が
棲
息
す
る
ひ
と
つ
の
環
境
の
な
か
で
、
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
（
と
き
に
は
激
し
く
）
揺
す
ぶ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
と
か
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
を
維
持
し
、
存
在
を
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
乱
れ
に
苦
痛
が
と
も
な
い
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
回
復
に
鎮
痛
（=
快
楽
）
が
と
も
な
う
と
す
れ
ば
、
生
命
は
つ
ね
に
（
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
乱
れ
に
と
も
な
う
）
苦
痛
に
み
ま
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
も
が
き
あ
が
き
ま
わ
る
よ
う
に
し
て
、（
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
回
復
の
た
め
の
）
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
な
さ
れ
る
。
生
命
の
お
こ
な
う
活
動
と
は
す
べ
て
、
そ
う
し
た
、
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
う
ま
く
い
け
ば
、
そ
の
活
動
の
結
果
と
し
て
（
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
回
復
さ
れ
）
苦
痛
が
や
わ
ら
ぐ
。
そ
こ
に
生
じ
て
い
る
の
は
、
苦
痛
の
発
生
と
そ
の
消
滅
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
、
苦
痛
の
発
生
と
消
滅
で
は
な
い
。
外
部
環
境
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
維
持
装
置
と
し
て
の
生
命
体
の
複
雑
さ
の
た
め
に
、
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
は
揺
れ
動
か
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
完
全
な
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
苦
痛
の
増
大
と
減
少
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
存
在
し
て
い
る
の
は
、
増
大
す
る
苦
痛
か
、
あ
る
い
は
、
減
少
す
る
苦
痛
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
（
ど
の
み
ち
）
苦
痛
だ
け
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
快
楽
が
鎮
痛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
。
東
洋
風
に
言
え
ば
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
「
一
切
皆
苦
」
な
の
で
あ
る
。
未
来
へ
の
配
慮
し
か
し
、
と
く
に
私
た
ち
人
間
の
場
合
、
そ
の
「
苦
」
が
さ
ら
に
深
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
事
情
が
存
在
す
る
。
す
で
に
だ
い
ぶ
前
に
（『
高
知
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
』
第
六
三
号
に
掲
載
し
た
二
四
「
快
楽
原
理
の
も
と
に
」
で
）
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
人
間
は
、
未
来
の
こ
と
を
配
慮
し
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
極
端
に
お
こ
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
未
来
の
何
を
配
慮
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
未
来
の
快
楽
で
あ
り
、
未
来
に
お
け
る
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
、
未
来
に
お
け
る
快
楽
・
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
た
め
に
、
現
在
の
快
楽
・
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
義
性
に
さ
え
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
き
に
（「
快
楽
原
理
の
も
と
に
」
で
）
私
は
人
間
に
お
け
る
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
。
―
―
未
来
の
快
楽
の
た
め
に
、
現
在
の
快
楽
を
制
御
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
来
の
快
楽
の
た
め
に
、
現
在
の
快
楽
を
断
念
し
（「
食
べ
る
の
を
や
め
よ
う
」）、
あ
る
い
は
そ
れ
を
制
限
し
（「
少
し
だ
け
食
べ
よ
う
」）、
あ
る
い
は
そ
れ
を
延
期
し
（「
あ
と
で
食
べ
よ
う
」）、
あ
る
い
は
そ
れ
を
変
更
す
る
（「
別
の
も
の
を
食
べ
よ
う
」）
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
現
在
の
快
楽
を
制
御
し
な
が
ら
、
現
在
の
快
楽
と
は
無
関
係
な
こ
と
を
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
在
の
快
楽
に
反
す
る
こ
と
（=
不
快
な
こ
と
）
さ
え
お
こ
な
い
、
未
来
に
お
け
る
快
楽
を
も
た
ら
す
よ
う
な
こ
と
を
企
て
、
計
画
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
（
そ
れ
が
「
労
働
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
）。
―
―
そ
う
し
た
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
の
も
と
を
生
き
て
い
る
の
は
人
間
だ
け
な
の
か
、
と
い
う
問
題
は
残
る
と
し
て
も
、
人
間
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
（
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
）
生
き
方
が
極
端
に
突
出
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
く
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、
現
在
の
快
楽
は
制
御
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
現
在
の
快
楽
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
現
在
の
快
楽
の
完
全
な
否
定
は
死
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
私
が
さ
き
に
（「
快
楽
原
理
の
も
と
に
」
で
）
書
い
た
も
の
か
ら
の
引
用
を
も
う
少
し
し
て
お
こ
う
（
文
章
に
は
少
し
手
が
加
え
て
あ
る
）。
―
―
も
し
も
、
未
来
の
快
楽
の
た
め
に
現
在
の
快
楽
が
完
全
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
有
機
体
は
そ
の
時
点
で
存
続
不
可
能
と
な
り
、
た
だ
ち
に
死
を
む
か
え
ざ
る
を
え
な
い
（
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
、
未
来
に
お
け
る
快
楽
も
ま
た
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
に
と
っ
て
も
ま
ず
い
こ
と
な
の
で
あ
る
）。
そ
れ
だ
か
ら
現
在
の
快
楽
は
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
に
よ
る
制
御
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
生
命
が
存
在
を
続
け
る
た
め
の
必
要
最
小
限
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
す
べ
て
の
（
そ
の
つ
ど
の
そ
の
つ
ど
の
）
現
在
の
快
楽
が
制
御
の
対
象
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
が
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
制
御
の
必
要
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
（
私
た
ち
の
実
感
に
は
反
す
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
）、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
有
機
体
で
あ
る
限
り
人
間
も
ま
た
、
現
在
の
快
楽
を
追
求
し
な
が
ら
生
き
る
ほ
か
な
い
は
ず
だ
し
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
の
も
と
に
お
か
れ
る
の
は
、
そ
の
ご
く
わ
ず
か
の
部
分
だ
け
の
は
ず
で
あ
る
し
、
快
楽
は
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
わ
ず
か
に
修
正
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
人
間
は
有
機
体
と
し
て
と
て
も
存
在
し
て
ゆ
け
な
い
は
ず
だ
）。
引
用
を
続
け
よ
う
。
―
―
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
快
楽
は
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
限
り
な
く
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
未
来
な
る
も
の
が
果
て
し
な
い
も
の
で
あ
り
（
そ
れ
は
永
遠
に
続
く
）、
そ
し
て
そ
の
未
来
が
く
り
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
世
界
が
ま
た
無
限
に
複
雑
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
（
無
限
に
複
雑
な
世
界
に
お
い
て
果
て
し
な
く
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
）
未
来
に
そ
な
え
る
た
め
に
現
在
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
無
限
大
で
あ
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
未
来
に
そ
な
え
る
た
め
に
は
、
現
在
に
お
い
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
れ
ま
で
人
間
は
そ
の
こ
と
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
こ
ん
で
き
た
し
、
い
ま
も
注
ぎ
こ
み
続
け
て
い
る
。
だ
が
、
人
間
に
可
能
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
も
、
そ
れ
で
も
、（
想
定
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
）
未
来
へ
の
そ
な
え
を
完
全
に
お
こ
な
う
こ
と
は
、
絶
対
に
（
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
）
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
不
可
能
性
は
、
未
来
に
つ
い
て
考
え
こ
み
、
未
来
と
い
う
も
の
の
果
て
し
な
さ
と
複
雑
さ
に
直
面
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
さ
ら
に
巨
大
に
ふ
く
ら
む
の
で
あ
り
（
人
間
に
神
の
ご
と
き
？
知
性
で
も
あ
れ
ば
そ
う
で
も
な
い
の
だ
ろ
う
が
）、
そ
し
て
そ
の
ふ
く
ら
み
き
っ
た
不
可
能
性
が
現
在
へ
と
巨
大
な
圧
力
と
な
っ
て
の
し
か
か
る
の
で
あ
る
。
未
来
へ
の
そ
な
え
が
不
可
能
で
あ
る
分
だ
け
、
未
来
は
人
間
に
重
く
の
し
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
―
―
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
、
未
来
の
た
め
に
、
可
能
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
め
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
可
能
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
も
、
十
分
で
は
な
い
の
だ
。
だ
が
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
な
お
さ
ら
、
可
能
な
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
な
さ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
未
来
へ
備
え
る
こ
と
に
ど
こ
ま
で
も
駆
り
立
て
ら
れ
な
が
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
現
在
の
快
楽
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
、
つ
ま
り
、
こ
れ
以
上
制
御
す
れ
ば
生
存
そ
の
も
の
が
危
う
く
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
制
御
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
も
な
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
人
間
が
未
来
の
こ
と
を
配
慮
す
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
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五
だ
が
、
人
間
に
は
、
未
来
に
ど
ん
な
こ
と
が
お
き
る
の
か
、
お
き
う
る
の
か
、
お
こ
る
は
ず
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
、
す
べ
て
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
予
想
で
き
る
の
は
、
む
し
ろ
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
こ
と
だ
け
だ
と
言
っ
て
い
い
。
そ
し
て
、
予
想
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
の
未
来
に
怯
え
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
な
の
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
予
想
で
き
る
範
囲
の
未
来
だ
け
で
も
、
人
間
を
お
び
え
、
お
の
の
か
せ
る
に
は
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
が
、
や
っ
か
い
な
の
は
、
人
間
が
、
自
分
が
す
べ
て
を
予
想
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
、
自
分
が
予
想
も
し
な
い
こ
と
が
お
き
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
間
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
最
悪
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
予
想
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
予
想
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
（
も
っ
と
）
最
悪
の
こ
と
が
お
き
は
し
な
い
か
と
、
お
そ
れ
お
の
の
き
、
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
す
べ
て
を
未
来
に
そ
な
え
て
（
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
）
ふ
り
し
ぼ
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
―
―
も
う
少
し
だ
け
引
用
を
続
け
よ
う
。
―
―
確
か
に
、
未
来
が
配
慮
ど
お
り
に
な
っ
た
（
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
）
そ
の
と
き
は
、
未
来
は
も
は
や
現
在
に
の
し
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
や
め
る
し
、（
そ
う
し
た
未
来
に
備
え
て
）
制
御
さ
れ
て
い
た
現
在
の
快
楽
が
と
り
も
ど
さ
れ
る
。
ふ
つ
う
私
た
ち
は
そ
う
し
た
と
き
を
求
め
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
未
来
へ
の
配
慮
を
め
ぐ
ら
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
し
て
現
在
の
快
楽
を
が
と
り
も
ど
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
と
き
だ
け
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
配
慮
ど
お
り
に
な
る
の
は
未
来
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
部
分
だ
け
な
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
未
来
が
現
在
に
も
た
ら
す
圧
力
そ
の
も
の
は
（
そ
の
と
き
で
さ
え
、
あ
い
か
わ
ら
ず
）
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
し
、
そ
れ
に
そ
な
え
て
現
在
の
快
楽
は
や
は
り
そ
れ
な
り
に
き
び
し
く
制
限
さ
れ
続
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。（
誤
解
の
な
い
よ
う
に
補
足
し
て
お
け
ば
、
未
来
の
快
楽
へ
の
配
慮
そ
の
も
の
は
、
快
楽
を
も
た
ら
さ
な
い
。
そ
れ
が
快
楽
を
も
た
ら
す
と
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
、
未
来
が
配
慮
ど
お
り
ゆ
く
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
に
よ
っ
て
、
未
来
が
の
し
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
そ
し
て
そ
の
と
き
、
未
来
に
そ
な
え
て
制
御
さ
れ
て
い
た
現
在
の
快
楽
が
と
り
も
ど
さ
れ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
快
楽
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
現
在
の
快
楽
だ
け
な
の
で
あ
る
。）
―
―
未
来
の
こ
と
を
何
も
か
に
も
忘
れ
て
す
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
幸
せ
な
と
き
は
、
ほ
ん
の
ひ
と
と
き
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
で
し
か
な
い
し
、
実
は
、
そ
の
ひ
と
と
き
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
に
お
い
て
さ
え
、
未
来
の
こ
と
を
完
全
に
何
も
か
に
も
忘
れ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
未
来
へ
の
配
慮
の
深
さ
と
激
し
さ
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
し
て
、
私
た
ち
が
感
じ
て
い
る
以
上
に
、
私
た
ち
人
間
は
、
未
来
へ
の
配
慮
を
深
く
激
し
く
と
ら
わ
れ
て
い
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
深
く
激
し
く
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
思
考
実
験
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
の
だ
が
、
も
し
あ
な
た
が
、
自
分
は
（
あ
と
三
日
で
、
で
は
極
端
す
ぎ
る
と
す
れ
ば
）
あ
と
一
年
で
死
ぬ
の
だ
と
い
う
こ
と
を
（
占
い
で
も
、
予
言
で
も
、
お
告
げ
で
も
、
病
院
の
診
断
で
も
い
い
の
だ
が
）
知
ら
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
？
お
そ
ら
く
、
誰
も
が
、
た
だ
ち
に
こ
れ
ま
で
の
暮
ら
し
を
や
め
て
、
ま
っ
た
く
別
の
暮
ら
し
を
は
じ
め
る
だ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、（
今
の
今
ま
で
い
と
な
ま
れ
て
き
た
）
こ
れ
ま
で
の
暮
ら
し
が
、
自
分
が
一
年
た
っ
た
あ
と
も
ず
っ
と
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
（
と
い
う
か
前
提
）
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
死
ぬ
の
が
一
年
後
で
な
く
て
も
い
い
。
五
年
後
で
も
い
い
。
そ
れ
で
も
、
暮
ら
し
方
は
か
な
り
変
わ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
（
死
ぬ
の
が
）
一
〇
年
後
で
も
い
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
暮
ら
し
方
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
る
だ
ろ
う
。
暮
ら
し
が
変
わ
る
の
は
、
現
在
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
、
自
分
が
五
年
た
っ
た
あ
と
も
、
あ
る
い
は
一
〇
年
た
っ
た
あ
と
も
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ふ
だ
ん
の
暮
ら
し
を
送
る
さ
い
に
私
た
ち
が
想
定
す
る
未
来
と
い
う
も
の
に
は
限
度
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
五
〇
億
年
後
に
太
陽
が
膨
張
し
て
地
球
は
消
滅
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
も
私
た
ち
は
あ
ま
り
（
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
）
動
揺
し
な
い
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
が
、
五
〇
億
年
後
の
未
来
を
想
定
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
五
年
後
に
地
球
に
隕
石
が
衝
突
し
て
人
間
は
ひ
と
り
残
ら
ず
死
ぬ
こ
と
に
な
る
と
か
の
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
ら
、
と
ん
で
も
な
く
動
揺
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
が
、
少
な
く
と
も
五
年
後
の
こ
と
を
想
定
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
ふ
だ
ん
私
た
ち
は
、
つ
ね
に
五
年
後
と
か
一
〇
年
後
の
こ
と
を
い
ち
い
ち
あ
れ
こ
れ
想
定
し
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
し
た
（
五
年
後
と
か
一
〇
年
後
の
）
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
ロ
ー
ン
が
あ
と
何
年
残
っ
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
い
う
よ
う
な
特
別
の
と
き
だ
け
ヽ
ヽ
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
ほ
と
ん
ど
の
と
き
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
ひ
ま
も
な
く
、
毎
日
の
暮
ら
し
に
追
わ
れ
る
と
き
を
お
く
っ
て
い
る
（
か
の
よ
う
で
あ
る
）。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
実
は
、
私
た
ち
は
五
年
た
っ
た
あ
と
も
、
そ
し
て
一
〇
年
た
っ
た
二
六
あ
と
も
自
分
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
な
が
ら
、
そ
の
想
定
に
合
わ
せ
た
生
き
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
あ
と
五
年
で
あ
る
い
は
あ
と
一
〇
年
で
あ
な
た
は
死
に
ま
す
、
と
か
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
の
で
あ
り
、
生
き
か
た
が
変
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
逆
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
、
あ
と
五
年
で
あ
る
い
は
あ
と
一
〇
年
で
あ
な
た
は
死
に
ま
す
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
も
、
ぜ
ん
ぜ
ん
シ
ョ
ッ
ク
も
受
け
ず
、
へ
い
き
な
顔
の
ま
ま
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
暮
ら
し
を
お
く
っ
て
い
る
人
間
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
人
間
は
、
五
年
さ
き
の
こ
と
や
一
〇
年
さ
き
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
考
え
ず
に
生
き
て
い
る
人
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
と
三
日
で
死
ぬ
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て
も
平
気
な
人
間
は
、
三
日
さ
き
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
な
く
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
も
っ
と
も
、
三
日
さ
き
の
こ
と
を
考
え
ず
に
生
き
て
い
る
人
間
が
「
三
日
さ
き
」
と
い
う
ニ
ホ
ン
語
を
理
解
で
き
る
の
か
、
そ
も
そ
も
「
三
日
さ
き
」
と
い
う
観
念
が
そ
の
人
間
に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
人
間
は
ま
ず
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
も
し
存
在
す
る
と
し
た
ら
、
人
間
離
れ
し
た
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
人
間
、
と
い
う
か
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
超
越
ヽ
ヽ
し
た
人
間
だ
と
い
う
感
じ
ヽ
ヽ
が
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
感
じ
は
正
し
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
つ
ね
に
未
来
の
こ
と
を
配
慮
し
な
が
ら
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
わ
な
い
人
間
は
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
つ
ね
に
そ
の
よ
う
に
し
て
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
て
い
る
人
間
が
、
そ
の
（
み
ず
か
ら
の
お
こ
な
う
）
未
来
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
も
っ
と
も
激
し
く
追
い
つ
め
ら
れ
た
場
合
と
い
う
の
が
、
自
殺
ヽ
ヽ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
人
間
を
自
殺
に
追
い
込
む
の
は
、
そ
の
人
間
が
思
い
浮
か
べ
た
未
来
な
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
絶
望
的
な
も
の
と
し
て
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
未
来
に
絶
望
し
、
そ
の
未
来
を
回
避
す
る
た
め
に
、
そ
の
未
来
へ
向
か
い
つ
つ
あ
る
自
分
を
否
定
す
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
未
来
だ
け
で
な
く
、
す
で
に
現
在
が
激
し
い
苦
痛
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
よ
う
と
し
て
人
間
が
お
こ
な
う
の
は
（「
快
楽
原
理
の
も
と
に
」
で
も
書
い
た
こ
と
だ
が
）、
人
間
以
外
ヽ
ヽ
の
生
き
物
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
あ
が
き
、
も
が
き
、
の
た
う
ち
ま
わ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
、
あ
が
き
、
も
が
き
、
の
た
う
た
ち
ま
わ
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
状
況
が
、
こ
れ
か
ら
い
つ
ま
で
続
く
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
思
い
が
至
る
と
き
に
、
人
間
は
死
を
選
ぼ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
が
き
、
も
が
き
、
の
た
う
た
ち
ま
わ
ら
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
状
況
が
ま
だ
訪
れ
て
い
な
く
と
も
か
ま
わ
な
い
。
や
が
て
そ
う
し
た
状
況
が
訪
れ
る
は
ず
だ
し
、
そ
の
状
況
が
果
て
し
な
く
続
く
の
だ
、
と
い
っ
た
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
と
き
、
や
は
り
人
間
は
死
を
選
ぶ
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
倒
産
と
か
リ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
仕
事
と
収
入
を
失
っ
た
と
す
る
。
そ
の
と
き
ひ
と
が
死
を
選
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
仕
事
も
収
入
も
な
い
惨
め
な
暮
ら
し
が
こ
れ
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
く
未
来
の
あ
り
さ
ま
が
浮
か
ん
だ
か
ら
な
の
だ
。
い
ま
、
ご
飯
を
食
べ
る
た
め
の
お
金
が
な
い
か
ら
で
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
れ
で
困
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
人
は
自
殺
は
し
な
い
）。
ご
飯
を
食
べ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
で
怯
え
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
惨
め
な
日
々
が
こ
れ
か
ら
果
て
し
な
く
続
く
と
い
う
こ
と
に
う
ち
の
め
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
も
し
、
半
年
後
で
も
一
年
後
で
も
い
い
が
、
ふ
た
た
び
そ
こ
そ
こ
の
仕
事
と
収
入
を
手
に
入
れ
ら
れ
る
見
通
し
が
あ
る
の
な
ら
ば
、
誰
も
死
を
選
び
は
し
な
い
だ
ろ
う
（
半
年
で
も
耐
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
人
間
は
別
か
も
し
れ
な
い
が
）。
ふ
た
た
び
そ
こ
そ
こ
の
仕
事
と
収
入
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
が
ど
う
し
て
も
思
い
浮
か
ば
な
い
が
ゆ
え
に
、
仕
事
も
収
入
も
な
い
惨
め
な
自
分
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
死
を
選
ぶ
の
だ
。
あ
る
い
は
、
病
気
を
苦
に
し
て
死
を
選
ぶ
と
い
う
さ
い
も
、
こ
の
苦
し
み
に
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
さ
い
な
ま
れ
続
け
て
い
く
未
来
の
あ
り
さ
ま
が
浮
か
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
と
三
日
で
こ
の
苦
し
み
が
終
わ
る
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
苦
し
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
（
も
ち
ろ
ん
、
三
日
ど
こ
ろ
か
三
分
で
も
我
慢
で
き
な
い
、
三
日
も
こ
の
苦
し
み
を
味
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
な
ら
ば
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
、
と
い
う
苦
痛
も
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
）。
や
が
て
快
復
す
る
未
来
の
自
分
の
す
が
た
が
ど
う
し
て
も
思
い
浮
か
ば
な
い
が
ゆ
え
に
、
苦
し
み
に
果
て
し
な
く
さ
い
な
ま
れ
続
け
る
自
分
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
死
を
選
ぶ
の
だ
。
か
つ
て
、
青
信
号
を
待
ち
な
が
ら
、
ト
ラ
ッ
ク
に
轢
か
れ
る
こ
と
に
奇
妙
な
魅
力
を
感
じ
た
私
に
と
り
つ
い
て
い
た
の
は
、
来
る
日
も
く
る
日
も
会
議
が
続
く
と
い
う
日
々
が
果
て
し
な
く
続
く
未
来
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
ふ
と
こ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た
。
い
き
な
り
神
サ
マ
が
あ
ら
わ
れ
て
、
あ
と
三
日
で
オ
マ
エ
は
会
議
な
る
も
の
か
ら
永
遠
に
解
放
さ
れ
る
と
か
と
告
げ
ら
れ
た
ら
、
私
に
ど
れ
ほ
ど
の
陶
酔
が
お
と
ず
れ
る
だ
ろ
う
か
、
た
と
え
そ
の
三
日
の
あ
い
だ
ぶ
っ
続
け
で
や
や
こ
し
い
会
議
が
続
い
た
と
し
て
も
そ
の
三
日
間
を
私
は
こ
の
上
な
く
幸
せ
な
気
持
ち
で
す
ご
せ
る
の
で
は
な
い
か
…
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
あ
る
意
味
で
、
自
殺
こ
そ
は
、
も
っ
と
も
過
酷
に
な
さ
れ
た
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
な
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
こ
う
言
い
か
え
て
も
い
い
。
人
間
は
み
ず
か
ら
を
死
へ
と
追
い
込
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
。
人
間
以
外
の
動
物
が
自
殺
と
い
っ
た
こ
と
を
し
な
い
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
脱力の思想（原崎）
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二
七
ま
で
の
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
だ
、
と
。
こ
ん
な
日
が
続
く
の
な
ら
死
ん
だ
ほ
う
が
ま
し
だ
、
と
、
み
ず
か
ら
の
死
を
選
択
す
る
動
物
が
人
間
の
ほ
か
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
にヽ
存
在
す
る
だ
ろ
う
か
？
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
場
合
た
だ
し
そ
れ
は
、
未
来
へ
の
配
慮
と
い
っ
た
こ
と
を
お
こ
な
う
の
は
人
間
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
動
物
は
た
く
さ
ん
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
秋
に
な
る
と
食
料
（
木
の
実
）
を
集
め
て
自
分
の
巣
の
ま
わ
り
に
溜
め
こ
む
と
い
っ
た
リ
ス
の
行
動
は
、
少
な
く
と
も
、
あ
た
か
も
、
冬
と
い
う
未
来
に
備
え
た
行
為
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
ス
が
、
人
間
が
そ
う
す
る
よ
う
に
、
冬
が
来
て
エ
サ
が
な
く
て
困
り
果
て
て
い
る
自
分
の
す
が
た
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
な
ど
と
か
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
そ
う
し
た
行
動
を
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。
何
も
思
い
浮
か
べ
ず
、
何
も
考
え
ず
に
、
た
だ
た
だ
本
能
的
に
、
そ
う
せ
ず
に
い
ら
れ
ず
に
そ
う
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
未
来
へ
の
配
慮
の
原
形
ヽ
ヽ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
ち
だ
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
能
的
に
な
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
行
動
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
本
能
と
し
て
す
で
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
配
慮
を
お
こ
な
う
余
地
は
な
い
か
ら
だ
。
未
来
へ
の
配
慮
の
原
形
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
よ
り
経
験
に
依
存
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
行
為
で
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
あ
そ
こ
に
は
ド
ン
グ
リ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
か
ら
ま
た
集
め
に
い
こ
う
、
と
か
、
あ
そ
こ
で
は
ヒ
ド
い
目
に
あ
っ
た
か
ら
も
う
あ
そ
こ
に
い
く
の
は
や
め
よ
う
、
と
か
の
行
為
で
あ
る
（
リ
ス
が
実
際
に
そ
う
し
た
行
動
を
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）。も
ち
ろ
ん
、
本
能
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
行
為
も
、
そ
う
し
た
、
経
験
に
依
存
し
た
も
の
と
し
て
あ
る
行
為
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
な
り
た
た
な
い
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
行
為
が
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
る
場
面
に
は
無
限
の
ヴ
ァ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
無
限
の
場
面
の
す
べ
て
に
ど
う
対
応
す
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
具
体
的
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
だ
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
行
動
が
込
み
入
っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
、
あ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
経
験
に
合
わ
せ
て
、
行
為
の
パ
タ
ー
ン
が
つ
く
り
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
行
為
の
そ
う
し
た
あ
り
か
た
も
、
生
物
の
世
界
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
観
察
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
単
細
胞
生
物
の
な
か
で
も
極
限
的
に
重
装
備
に
進
化
し
た
ゾ
ウ
リ
ム
シ
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
単
細
胞
生
物
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
が
、
そ
の
ゾ
ウ
リ
ム
シ
が
こ
ん
な
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
の
だ
。
櫻
井
芳
雄
『
考
え
る
細
胞
ニ
ュ
ー
ロ
ン
』
か
ら
。
「
ま
ず
ゾ
ウ
リ
ム
シ
を
液
体
が
満
ち
た
ガ
ラ
ス
管
に
入
れ
る
。
そ
の
液
体
に
弱
い
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
流
す
と
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
身
体
を
縮
め
る
と
い
う
行
動
を
示
す
。
本
当
に
痛
が
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
私
た
ち
が
深
い
と
感
じ
る
電
気
シ
ョ
ッ
ク
に
ゾ
ウ
リ
ム
シ
も
同
様
に
反
応
す
る
。
次
に
、
高
低
二
種
類
の
音
を
ラ
ン
ダ
ム
な
順
序
で
ゾ
ウ
リ
ム
シ
に
聞
か
せ
、
一
方
の
音
を
提
示
し
た
直
後
に
は
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
も
う
一
方
の
音
の
直
後
に
は
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
。
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
手
続
き
を
数
回
繰
り
返
す
だ
け
で
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
、
電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
と
も
な
う
音
が
鳴
る
だ
け
で
身
体
を
縮
め
、
何
も
と
も
な
わ
な
い
音
に
対
し
て
は
縮
め
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
個
の
細
胞
は
、
危
険
な
音
と
そ
う
で
は
な
い
音
を
そ
れ
ぞ
れ
記
憶
し
て
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（5
）
。
こ
こ
で
ゾ
ウ
リ
ム
シ
が
お
こ
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
の
「
パ
ブ
ロ
フ
の
犬
」
と
同
じ
ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
エ
サ
を
与
え
ら
れ
る
前
に
聞
か
さ
れ
て
い
た
ベ
ル
の
音
に
よ
っ
て
よ
だ
れ
を
流
す
よ
う
に
な
っ
た
「
パ
ブ
ロ
フ
の
犬
」
と
同
じ
ふ
る
ま
い
、
で
あ
る
。
が
、
私
が
こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
、
犬
だ
け
で
な
く
ゾ
ウ
リ
ム
シ
に
も
そ
れ
ヽ
ヽ
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
の
と
き
ゾ
ウ
リ
ム
シ
が
す
で
に
、
過
去
を
引
き
ず
り
未
来
に
身
構
え
な
が
ら
現
在
を
生
き
る
と
い
う
生
き
か
た
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
私
の
言
い
か
た
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
こ
の
と
き
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
、
す
で
に
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
だ
訪
れ
て
い
な
い
が
、
や
が
て
訪
れ
る
は
ず
の
も
の
に
身
構
え
て
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
か
ら
だ
を
す
く
ま
せ
た
の
だ
。
そ
の
、
や
が
て
訪
れ
る
は
ず
の
未
来
は
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
再
び
お
き
は
し
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
過
去
に
そ
う
し
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
実
験
を
し
て
い
る
人
間
が
、
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
実
験
も
お
終
い
に
し
よ
う
か
な
ぁ
、
と
か
思
え
ば
、
も
う
そ
れ
は
二
度
と
お
き
な
く
な
る
の
だ
）。
し
か
し
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
な
か
で
は
、
お
き
る
は
ず
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
待
ち
受
け
な
が
ら
身
を
す
く
ま
せ
て
い
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
細
胞
一
個
の
生
き
物
だ
が
、
私
た
ち
人
間
は
約
六
〇
兆
個
の
細
胞
か
ら
で
き
て
い
る
。
脳
細
胞
だ
け
で
も
一
千
数
百
億
個
と
か
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ゾ
ウ
二
八
リ
ム
シ
が
ど
れ
ほ
ど
複
雑
ヽ
ヽ
な
単
細
胞
生
物
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
純
に
言
っ
て
、
私
た
ち
人
間
の
ほ
う
が
無
限
に
複
雑
な
存
在
で
あ
る
。
脳
だ
け
で
も
無
限
に
複
雑
で
あ
る
。
単
純
な
話
つ
い
で
に
さ
ら
に
単
純
な
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
さ
ら
に
こ
う
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
人
間
は
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
そ
れ
よ
り
も
無
限
に
複
雑
な
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
の
も
と
を
生
き
て
い
る
、
つ
ま
り
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
そ
れ
よ
り
も
無
限
に
複
雑
な
過
去
を
引
き
ず
り
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
そ
れ
よ
り
も
無
限
に
複
雑
な
未
来
に
身
構
え
な
が
ら
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
そ
れ
よ
り
も
無
限
に
複
雑
な
現
在
を
生
き
て
い
る
の
だ
、
と
。
さ
ら
に
、
こ
う
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
人
間
の
生
き
か
た
は
、
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
よ
う
な
生
き
物
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
で
に
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
よ
う
な
生
き
物
に
お
い
て
始
ま
っ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
、
と
。
さ
ら
に
さ
ら
に
、
こ
う
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
人
間
の
生
き
か
た
は
、
そ
う
し
た
（
ゾ
ウ
リ
ム
シ
の
よ
う
な
生
き
物
か
ら
人
間
に
至
る
）
途
方
も
な
い
進
化
論
的
な
時
間
を
か
け
て
し
あ
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
私
た
ち
人
間
は
そ
れ
だ
け
深
く
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。
攪
乱
的
刺
激
実
際
、
私
た
ち
人
間
は
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
こ
と
を
、
や
め
た
く
と
も
や
め
ら
れ
な
い
。
ま
る
で
、
呼
吸
を
と
め
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
や
め
よ
う
と
し
て
も
や
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
や
め
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
む
し
ろ
、
や
め
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
誰
も
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る
よ
う
に
、
考
え
ま
い
と
す
れ
ば
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
考
え
か
ら
離
れ
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
、
意
識
し
ま
い
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
意
識
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
緊
張
し
ま
い
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
緊
張
し
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
明
日
の
こ
と
は
忘
れ
て
眠
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
眠
れ
な
く
な
る
の
だ
。
そ
し
て
と
き
に
は
、
や
め
た
く
と
も
や
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
自
殺
へ
と
至
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
き
な
み
に
言
え
ば
、
ス
ト
レ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
お
き
て
い
る
こ
と
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
お
き
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
、
こ
れ
か
ら
お
き
る
は
ず
の
こ
と
が
引
き
起
こ
す
ス
ト
レ
ス
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
完
璧
に
快
適
な
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
だ
め
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
き
つ
い
こ
と
が
待
ち
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
少
し
も
快
適
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
快
適
さ
に
ひ
た
れ
な
い
の
は
、
未
来
の
こ
と
を
考
え
る
か
ら
な
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
や
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
〈
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
こ
と
〉
が
す
っ
か
り
息
苦
し
く
な
っ
た
人
間
が
、
そ
の
〈
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
こ
と
〉
か
ら
せ
め
て
し
ば
し
の
あ
い
だ
だ
け
で
も
逃
れ
る
た
め
に
考
え
た
、
い
ち
ば
ん
手
っ
取
り
早
い
や
り
か
た
と
い
う
の
が
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
刺
激
を
み
ず
か
ら
に
与
え
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
が
攪
乱
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
あ
い
だ
は
未
来
へ
の
配
慮
は
と
だ
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
し
た
と
き
を
す
ご
す
た
め
の
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
攪
乱
的
な
刺
激
を
人
間
は
こ
れ
ま
で
考
案
し
て
き
た
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
私
が
考
え
た
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
そ
れ
ら
を
考
案
し
た
の
で
は
な
い
。
あ
る
こ
と
を
し
て
み
た
ら
快
に
ひ
た
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
快
を
深
め
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
が
、
私
ふ
う
に
言
え
ば
、
そ
の
と
き
人
間
は
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
よ
う
な
刺
激
を
み
ず
か
ら
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
工
夫
を
開
始
し
た
の
だ
）。
そ
れ
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
す
れ
ば
、
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
〈
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
に
あ
る
こ
と
〉
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
裏
返
し
て
言
え
ば
、
人
間
が
ど
れ
ほ
ど
耐
え
ら
れ
ず
に
逃
げ
だ
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
ほ
ど
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
の
も
と
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
わ
に
な
る
と
思
う
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
（
私
た
ち
に
と
っ
て
）
日
常
的
な
も
の
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
く
つ
か
を
あ
げ
て
み
る
と
し
て
、
ま
ず
、
ア
ル
コ
ー
ル
か
ら
は
じ
め
る
と
し
よ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ア
ル
コ
ー
ル
は
神
経
の
は
た
ら
き
を
鈍
ら
せ
る
ク
ス
リ
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
私
ふ
う
に
言
え
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
と
は
そ
の
よ
う
に
し
て
未
来
へ
の
配
慮
を
鈍
ら
せ
る
ク
ス
リ
な
の
で
あ
る
。
未
来
へ
の
配
慮
を
鈍
ら
せ
る
た
め
に
ひ
と
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
の
で
あ
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
幸
せ
と
は
、
未
来
と
い
う
名
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
弛
み
が
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
何
か
美
味
し
い
も
の
が
食
べ
た
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と
が
そ
う
し
た
セ
リ
フ
を
口
に
す
る
の
は
、
お
腹
が
ぺ
こ
ぺ
こ
の
と
き
で
は
な
い
（
ぺ
こ
ぺ
こ
の
と
き
は
、
何
で
も
い
い
か
ら
食
べ
た
い
、
と
言
う
だ
ろ
う
）。
ひ
と
は
何
か
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
に
期
待
す
る
の
は
、（
美
味
し
い
も
の
の
）
美
味
し
さ
に
よ
る
陶
酔
で
あ
り
、
そ
の
陶
酔
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
配
慮
が
か
き
消
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
美
味
し
さ
に
う
っ
と
り
す
る
と
き
、
未
来
が
ら
み
の
（
あ
あ
な
っ
た
ら
こ
う
し
よ
う
、
こ
う
な
っ
た
あ
あ
し
よ
う
、
と
い
っ
た
）
や
や
こ
し
い
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
脱力の思想（原崎）
人文・社会科学編
二
九
く
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
が
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
た
が
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
ら
れ
な
く
す
る
た
め
な
の
で
あ
り
、
美
味
し
い
も
の
が
も
た
ら
す
快
楽
と
は
、
美
味
し
さ
の
陶
酔
で
未
来
へ
の
配
慮
が
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
ぶ
ん
未
来
と
い
う
名
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
逃
れ
ら
れ
た
こ
と
に
と
も
な
う
快
楽
な
の
だ
（
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
食
べ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
、
そ
う
し
た
快
楽
ぬ
き
に
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
限
り
で
、
私
た
ち
が
口
に
す
る
食
物
は
、
生
命
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
栄
養
等
を
補
給
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
よ
り
は
、
そ
う
し
た
快
楽
を
提
供
し
て
く
れ
る
嗜
好
品
的
で
不
健
康
な
も
の
と
化
し
つ
つ
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
）。
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
ん
だ
り
、（
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
）
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
る
こ
と
は
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
（
日
常
的
な
）
や
り
か
た
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
軸
と
な
っ
て
い
る
と
み
な
し
て
い
い
と
思
う
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
軸
と
な
る
の
は
、
恐
怖
や
ス
リ
ル
を
味
わ
う
体
験
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
怖
と
い
う
名
の
快
楽
、
ス
リ
ル
と
い
う
名
の
快
楽
だ
。
そ
の
こ
と
が
あ
ら
わ
す
ぎ
る
く
ら
い
あ
ら
わ
な
の
が
、
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
だ
。
恐
怖
の
叫
び
声
を
あ
げ
て
い
る
と
き
、
誰
も
が
、
恐
怖
に
圧
倒
さ
れ
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
（
逆
に
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
う
ち
は
、
恐
怖
の
叫
び
声
を
あ
げ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
）。
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
が
考
え
た
く
と
も
考
え
ら
れ
な
く
な
る
恐
怖
の
瞬
間
を
求
め
て
、
ひ
と
は
わ
ざ
わ
ざ
遊
園
地
に
お
も
む
き
、
料
金
を
払
っ
て
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に
乗
る
の
だ
。
も
し
、
叫
び
声
が
あ
が
る
よ
う
な
恐
怖
を
体
験
で
き
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
誰
も
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
に
は
乗
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ひ
と
び
と
が
ス
ポ
ー
ツ
を
し
た
り
観
た
り
す
る
の
も
、
息
が
詰
ま
る
よ
う
な
ス
リ
ル
の
瞬
間
を
求
め
て
な
の
で
あ
る
。
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
、
は
ら
は
ら
ど
き
ど
き
の
さ
な
か
で
は
、
や
は
り
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
は
（
考
え
た
く
と
も
）
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
競
い
合
う
こ
と
が
、
あ
る
い
は
競
い
合
う
さ
ま
を
観
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
あ
れ
ほ
ど
楽
し
い
の
だ
ろ
う
か
？
）。
あ
る
い
は
、
事
故
現
場
に
集
ま
る
群
衆
が
求
め
て
い
る
も
の
も
、
事
故
の
あ
り
さ
ま
に
う
ち
の
め
さ
れ
、
お
の
の
か
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
瞬
間
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
瞬
間
が
も
た
ら
し
て
く
れ
る
快
楽
に
ひ
た
る
た
め
に
、
ひ
と
は
事
故
現
場
に
群
が
り
、
そ
の
あ
り
さ
ま
に
み
と
れ
る
の
だ
（
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
な
ぜ
ひ
と
は
な
ぜ
事
故
現
場
に
群
が
る
の
だ
ろ
う
か
？
）。
が
、
そ
の
よ
う
な
快
楽
体
験
を
す
る
た
め
に
は
、
わ
ざ
わ
ざ
事
故
現
場
に
か
け
つ
け
な
く
と
も
い
い
。
テ
レ
ビ
を
つ
け
て
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る
だ
け
で
い
い
。
た
と
え
ば
、
画
面
に
映
し
だ
さ
れ
る
陰
惨
な
事
件
に
、
眼
を
そ
む
け
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
く
ぎ
付
け
に
な
る
と
き
、
ひ
と
は
事
件
の
あ
り
さ
ま
に
息
を
の
み
な
が
ら
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
や
む
快
楽
的
な
瞬
間
を
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
今
日
、
報
道
番
組
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
快
楽
的
な
瞬
間
を
提
供
す
る
場
で
あ
る
度
合
い
を
ま
す
ま
す
高
め
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
）。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
を
く
ぎ
付
け
に
さ
せ
て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
の
で
き
ご
と
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
。
と
い
う
よ
り
、（
人
類
が
そ
の
歴
史
に
お
い
て
し
き
り
に
作
り
続
け
て
き
た
）
ド
ラ
マ
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
私
た
ち
を
そ
こ
に
く
ぎ
付
け
に
す
る
こ
と
で
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
瞬
間
を
つ
く
り
だ
す
た
め
に
存
在
し
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ド
ラ
マ
が
ド
ラ
マ
で
あ
る
た
め
に
は
、
大
な
り
小
な
り
、
破
壊
的
で
刺
激
的
な
で
き
ご
と
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
だ
）。
ド
ラ
マ
の
世
界
に
ひ
き
こ
ま
れ
、
ド
ラ
マ
の
世
界
が
く
り
ひ
ろ
げ
る
こ
と
に
翻
弄
さ
れ
る
と
き
、
私
た
ち
は
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
を
何
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ド
ラ
マ
の
も
た
ら
す
快
楽
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
も
う
コ
メ
ン
ト
は
い
ら
な
い
と
思
う
が
、
ひ
と
が
賭
け
に
熱
中
す
る
の
も
、
そ
れ
が
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
こ
と
を
考
え
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
ス
リ
ル
を
自
分
に
与
え
る
も
の
だ
か
ら
な
の
だ
。
お
だ
お
や
か
な
例
で
あ
れ
ば
、
旅
行
も
ま
た
私
た
ち
に
と
っ
て
攪
乱
的
な
刺
激
と
な
る
。
非
日
常
的
な
体
験
に
よ
っ
て
、（
私
た
ち
の
日
常
を
支
え
て
い
る
）
未
来
へ
の
配
慮
は
、
お
だ
や
か
に
攪
乱
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
あ
げ
て
み
た
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
は
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
か
な
り
あ
か
ら
さ
ま
な
実
例
の
（
あ
く
ま
で
も
）
い
く
つ
か
で
し
か
な
い
。
私
た
ち
の
日
常
を
注
意
深
く
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
、
攪
乱
的
刺
激
の
リ
ス
ト
は
い
く
ら
で
も
ふ
や
せ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
リ
ス
ト
が
ふ
く
ら
め
ば
ふ
く
ら
む
ほ
ど
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
も
が
き
、
あ
が
い
て
い
る
か
の
証
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
三
〇
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
さ
て
、
な
ぜ
ひ
と
が
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
と
い
う
、
何
と
も
手
の
こ
ん
だ
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
自
動
的
・
反
射
的
・
不
随
意
的
に
お
こ
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
ひ
じ
ょ
う
に
む
ず
か
し
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は
、
歩
き
な
が
ら
、
も
っ
と
速
く
歩
こ
う
と
か
、
ゆ
っ
く
り
歩
こ
う
と
か
、
立
ち
止
ま
ろ
う
と
か
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
る
わ
け
だ
が
、
未
来
へ
の
配
慮
も
そ
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
き
け
ば
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
、
未
来
が
ら
み
の
や
や
こ
し
い
こ
と
を
考
え
た
く
と
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
へ
と
自
分
が
お
か
れ
る
よ
う
に
仕
組
む
、
と
い
う
よ
う
な
、
手
の
こ
ん
だ
や
り
口
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
や
め
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
の
方
法
は
存
在
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
存
在
す
る
。
と
い
う
か
、
は
る
か
な
過
去
か
ら
存
在
し
て
き
た
し
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
と
っ
て
存
在
し
、
そ
し
て
（
た
と
え
ば
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
「
瞑
想
」
と
か
の
）
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
か
た
を
し
て
き
た
。
が
、
基
本
的
に
そ
れ
ら
は
、
ひ
と
つ
の
方
法
に
収
斂
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
コ
コ
ロ
を
、
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
、
自
分
は
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
を
誘
発
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
へ
と
ひ
た
す
ら
向
け
て
、
そ
れ
で
コ
コ
ロ
を
み
た
し
な
が
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
コ
コ
ロ
の
う
ち
に
未
来
へ
の
配
慮
が
存
在
し
な
い
状
態
を
つ
く
り
だ
す
、
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
単
純
と
い
え
ば
単
純
な
こ
と
で
あ
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
で
は
、
そ
の
〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？ど
の
よ
う
な
も
の
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
（
ほ
ん
と
に
）
何
で
も
い
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
催
眠
の
さ
い
に
用
い
ら
れ
る
振
り
子
は
そ
う
し
た
も
の
だ
。
そ
の
運
動
は
完
全
に
単
調
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
ん
な
運
動
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
き
っ
て
い
て
、
次
に
何
が
お
き
る
か
、
と
身
構
え
る
必
要
が
な
い
し
、
そ
も
そ
も
身
構
え
よ
う
が
な
い
。
単
調
な
刺
激
は
未
来
へ
の
配
慮
を
眠
り
こ
ま
せ
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
。（
ち
な
み
に
、
催
眠
と
い
う
現
象
も
、
未
来
へ
の
配
慮
が
低
下
し
た
状
態
だ
と
言
え
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
未
来
へ
の
配
慮
が
低
下
し
た
コ
コ
ロ
の
状
態
が
、
医
学
で
は
催
眠
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。）
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
運
動
を
し
て
い
な
く
と
も
い
い
の
で
あ
る
。
じ
っ
と
し
て
い
て
も
い
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
じ
っ
と
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
何
が
起
き
る
か
、
な
ど
と
緊
張
す
る
余
地
は
ま
す
ま
す
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
い
ま
私
の
目
の
前
に
あ
る
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
で
も
い
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
消
し
ゴ
ム
が
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
ど
こ
ろ
か
、（
あ
り
え
な
い
話
だ
が
）
一
〇
〇
万
円
ほ
ど
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
ロ
ー
ン
が
残
っ
て
い
る
と
か
し
た
ら
、
ダ
メ
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
消
し
ゴ
ム
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ロ
ー
ン
を
返
そ
う
か
と
い
っ
た
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
あ
る
い
は
、（
一
〇
〇
万
円
の
消
し
ゴ
ム
よ
り
は
あ
り
え
る
話
だ
と
思
う
が
）
職
場
で
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
同
僚
か
ら
借
り
る
と
か
も
ら
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ダ
メ
か
も
し
れ
な
い
。
職
場
や
仕
事
が
ら
み
の
こ
と
を
お
も
い
お
こ
さ
せ
、
そ
う
い
え
ば
今
度
の
会
議
で
は
あ
の
件
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
や
や
こ
し
い
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
…
と
か
い
っ
た
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
で
は
、
そ
う
し
た
未
来
が
ら
み
の
や
っ
か
い
な
こ
と
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
昔
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
消
し
ゴ
ム
な
ら
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
は
、
過
去
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
し
か
る
べ
き
現
在
へ
と
、
そ
し
て
し
か
る
べ
き
未
来
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
消
し
ゴ
ム
は
、
ど
こ
で
買
っ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
拾
っ
た
も
の
な
の
か
も
わ
か
ら
ず
、
知
ら
な
い
う
ち
に
ど
こ
か
に
こ
ろ
が
っ
て
な
く
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
き
も
し
な
い
よ
う
な
、
そ
ん
な
た
だ
の
ヽ
ヽ
ヽ
消
し
ゴ
ム
で
あ
れ
ば
あ
れ
ほ
ど
い
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
消
し
ゴ
ム
で
な
く
と
も
い
い
。
ど
ん
な
も
の
で
も
い
い
。
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
す
る
こ
と
の
な
い
、
た
だ
の
も
の
で
さ
え
あ
れ
ば
。
（
も
っ
と
も
、
そ
も
そ
も
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
よ
う
な
も
の
が
こ
の
世
界
に
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
。
い
か
に
た
だ
の
ヽ
ヽ
ヽ
消
し
ゴ
ム
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
鉛
筆
で
書
か
れ
た
文
字
な
ど
を
消
す
た
め
の
道
具
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
そ
の
消
し
ゴ
ム
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
事
の
こ
と
を
思
い
お
こ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
あ
り
え
る
わ
け
な
の
だ
。
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
だ
け
に
し
よ
う
。）
た
だ
し
こ
れ
は
（
そ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
に
と
っ
て
は
）
か
な
り
む
ず
か
し
い
こ
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三
一
と
で
あ
る
。
消
し
ゴ
ム
を
相
手
に
そ
れ
を
は
じ
め
て
試
み
て
み
て
、
五
分
で
き
た
ら
い
い
ほ
う
か
も
し
れ
な
い
。
は
じ
め
て
で
、
い
き
な
り
一
〇
分
間
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
か
な
り
そ
の
素
質
ヽ
ヽ
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
三
〇
分
ち
か
く
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
）
続
け
る
こ
と
が
で
き
て
、
コ
コ
ロ
の
な
か
に
た
だ
の
ヽ
ヽ
ヽ
消
し
ゴ
ム
の
こ
と
し
か
な
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
も
う
そ
れ
は
り
っ
ぱ
な
無
の
境
地
で
あ
る
し
（
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
で
は
無
に
等
し
い
だ
ろ
う
）、
あ
る
い
は
そ
の
道
の
人
か
ら
叱
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
か
ど
の
禅
の
世
界
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。
が
、
そ
こ
ま
で
で
き
る
ひ
と
は
な
か
な
か
い
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
そ
れ
が
む
す
か
し
い
の
か
と
い
う
と
、
あ
ま
り
に
も
意
味
が
な
さ
す
る
ぎ
る
か
で
あ
る
。
何
も
お
き
る
は
ず
の
な
い
も
の
を
じ
っ
と
見
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
活
で
は
、
ま
ず
（
と
い
う
か
絶
対
に
）
な
い
。
何
か
ヽ
ヽ
が
お
き
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
（
そ
の
何
か
が
お
き
る
こ
と
を
待
ち
受
け
な
が
ら
）
じ
っ
と
観
察
し
た
り
見
張
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
と
き
で
さ
え
、
ふ
つ
う
、
ひ
と
つ
の
も
の
を
ひ
た
す
ら
じ
っ
と
見
つ
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
（
多
少
は
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
す
る
）。
が
、
な
ぜ
そ
れ
ヽ
ヽ
は
意
味
が
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ヽ
ヽ
が
、
未
来
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
に
ま
っ
た
く
適かな
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
未
来
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
か
ら
私
た
ち
の
コ
コ
ロ
を
遠
ざ
け
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
、
私
た
ち
の
日
常
と
い
う
の
は
、
何
よ
り
も
そ
の
〈
未
来
へ
の
配
慮
〉
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
に
と
っ
て
、
意
味
が
あ
る
、
と
は
、
未
来
へ
の
配
慮
に
適
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
あ
る
ふ
る
ま
い
に
た
い
し
て
、
し
ば
し
ば
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
何
に
な
る
の
か
、
そ
の
行
為
に
ど
ん
な
意
味
ヽ
ヽ
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
ば
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
行
為
も
、
何
ら
か
の
結
果
を
も
た
ら
し
は
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
が
、
未
来
へ
の
配
慮
に
適
わ
な
い
な
ら
ば
（
つ
ま
り
、
こ
れ
か
ら
私
た
ち
が
生
き
続
け
て
ゆ
く
の
に
有
用
で
な
い
な
ら
ば
）、
意
味
が
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
こ
れ
が
、
未
来
へ
の
配
慮
に
さ
い
な
ま
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
う
快
楽
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
、
も
う
ひ
と
つ
の
、
よ
り
手
の
込
ん
だ
方
法
な
の
で
あ
る
。
簡
単
に
二
つ
を
比
較
し
て
お
こ
う
。
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
と
い
う
方
法
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
そ
れ
が
攪
乱
的
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
分
に
そ
れ
な
り
の
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
さ
き
に
あ
げ
た
例
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
ど
れ
も
こ
れ
も
、
そ
れ
な
り
に
お
こ
な
え
ば
、
カ
ラ
ダ
に
か
な
り
の
負
担
に
な
る
し
、
さ
ら
に
は
カ
ラ
ダ
を
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
（
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
の
場
合
は
せ
い
ぜ
い
ぐ
っ
た
り
く
た
び
れ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
場
合
は
確
実
に
カ
ラ
ダ
を
壊
す
）。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
が
自
分
に
与
え
ら
え
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
準
備
を
必
要
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
、
そ
の
準
備
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
る
の
か
と
い
う
配
慮
が
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
問
題
も
ひ
き
お
こ
す
（
た
と
え
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
買
う
た
め
の
お
金
を
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
さ
ら
に
旅
行
と
も
な
れ
ば
、
か
な
り
の
お
金
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
借
金
で
も
し
た
ら
、
そ
の
借
金
を
ど
う
や
っ
て
返
す
の
か
と
い
う
、
や
っ
か
い
な
問
題
も
お
き
て
く
る
）。
な
に
せ
、
も
と
も
と
、
未
来
へ
の
配
慮
を
し
た
く
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
だ
け
に
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
な
り
の
配
慮
が
必
要
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
も
と
も
こ
も
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
他
方
、
い
ま
見
た
よ
う
な
〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
へ
と
コ
コ
ロ
を
ひ
た
す
ら
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
配
慮
を
停
止
さ
せ
る
〉
と
い
う
方
法
の
場
合
、
そ
う
し
た
副
作
用
の
よ
う
な
も
の
を
と
も
な
う
と
い
う
こ
と
は
基
本
的
に
な
い
。
カ
ラ
ダ
を
壊
す
と
い
っ
た
こ
と
も
ま
ず
あ
り
え
な
い
し
、
や
っ
か
い
な
準
備
も
必
要
で
な
い
（
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
さ
え
あ
れ
ば
い
い
の
だ
）。
が
、
こ
ち
ら
の
方
法
が
そ
れ
ほ
ど
い
い
こ
と
ず
く
め
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
ひ
と
は
ア
ル
コ
ー
ル
を
飲
む
代
わ
り
に
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
を
ひ
た
す
ら
じ
っ
と
見
る
と
い
う
こ
と
を
お
こ
な
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
し
ば
し
ば
、
ア
ル
コ
ー
ル
を
口
に
運
ぶ
こ
と
の
あ
る
私
と
し
て
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
も
よ
く
わ
か
る
。
ま
ず
、〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
へ
と
コ
コ
ロ
を
ひ
た
す
ら
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
配
慮
を
停
止
さ
せ
る
〉
と
い
う
方
法
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
な
り
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
が
必
要
で
あ
り
、
手
間
が
か
か
る
の
に
た
い
し
て
、〈
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
〉
と
い
う
方
法
で
は
、
基
本
的
に
そ
の
手
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
い
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
ぶ
ん
、
手
っ
取
り
早
い
、
と
う
か
、
お
手
軽
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、〈
未
来
へ
の
配
慮
を
お
こ
な
う
能
力
を
攪
乱
す
る
刺
激
を
自
分
に
与
え
る
〉
と
い
う
方
法
は
、
そ
も
そ
も
、
ア
ル
コ
ー
ル
や
ら
ジ
ェ
ッ
ト
コ
ー
ス
タ
ー
と
い
う
外
部
的
ヽ
ヽ
ヽ
な
刺
激
に
よ
っ
て
自
分
を
、
未
来
へ
の
配
慮
を
し
た
く
て
も
で
き
な
い
状
況
に
追
い
込
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
の
効
果
に
は
有
無
を
い
わ
せ
な
い
強
制
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
外
部
的
な
刺
激
を
ど
ん
ど
ん
強
め
る
こ
と
で
、
未
来
へ
の
配
慮
が
攪
乱
さ
れ
る
度
合
い
三
二
を
ぐ
ん
ぐ
ん
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
便
利
さ
も
あ
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
他
方
、〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
へ
と
コ
コ
ロ
を
ひ
た
す
ら
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
配
慮
を
停
止
さ
せ
る
〉
と
い
う
方
法
は
、
そ
う
し
た
外
部
的
な
刺
激
に
頼
ら
な
い
ぶ
ん
だ
け
、
よ
り
繊
細
で
は
あ
る
が
、
強
度
の
快
楽
は
な
か
な
か
得
に
く
い
の
で
あ
る
。
手
間
が
か
か
る
繊
細
な
快
楽
と
、
手
っ
取
り
早
く
て
強
烈
な
快
楽
と
を
比
べ
れ
ば
、
前
者
が
何
と
な
く
高
級
で
あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
と
し
て
も
、
や
は
り
多
く
の
も
の
が
後
者
の
自
己
攪
乱
刺
激
の
ほ
う
に
流
れ
て
い
く
こ
と
は
し
か
た
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
そ
ん
な
わ
け
で
、
ち
ま
た
に
は
ア
ル
コ
ー
ル
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
の
だ
）。
考
え
て
み
れ
ば
、
私
が
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
を
ひ
た
す
ら
じ
っ
と
見
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
も
た
ら
す
快
楽
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
に
は
、
さ
き
に
書
い
た
よ
う
な
、
職
場
で
半
殺
し
に
い
た
め
つ
け
ら
れ
（
し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
ん
な
こ
と
を
自
由
に
考
え
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
う
ち
の
職
場
に
感
謝
し
て
い
る
つ
も
り
で
は
い
る
）、
ア
ル
コ
ー
ル
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
苦
し
み
を
味
わ
う
歴
史
が
必
要
だ
っ
た
。
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
を
ひ
た
す
ら
じ
っ
と
見
る
と
い
う
よ
う
な
快
楽
の
技
法
に
も
っ
と
早
く
た
ど
り
つ
き
た
か
っ
た
気
も
す
る
が
、
そ
れ
に
こ
れ
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
っ
た
の
に
も
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
脱
力
さ
て
、
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
へ
と
コ
コ
ロ
を
ひ
た
す
ら
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
配
慮
を
停
止
さ
せ
る
、
と
い
う
こ
と
を
お
こ
な
う
さ
い
に
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
や
は
り
、
ど
の
よ
う
な
〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
〉
に
コ
コ
ロ
を
向
け
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
そ
れ
が
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
も
の
で
も
い
い
こ
と
に
な
る
（
タ
ダ
の
消
し
ゴ
ム
で
も
い
い
の
だ
っ
た
）。
と
は
言
え
工
夫
の
余
地
は
あ
る
の
だ
。
そ
こ
で
な
の
だ
が
、
も
し
、
ひ
た
す
ら
コ
コ
ロ
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
〉
と
い
う
の
が
、〈
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
し
な
い
も
の
〉
に
コ
コ
ロ
を
向
け
る
（
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
未
来
へ
の
配
慮
が
停
止
す
る
）
こ
と
が
も
た
ら
す
快
楽
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
？
そ
こ
に
は
、
快
楽
が
次
の
快
楽
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
快
楽
が
さ
ら
に
そ
の
次
の
快
楽
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
循
環
的
な
構
造
が
な
り
た
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
快
楽
は
、
お
の
ず
と
ふ
く
ら
み
、
深
ま
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
系
列
の
快
楽
の
技
法
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は
（
と
っ
く
に
）
気
づ
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
の
カ
ラ
ダ
ヤ
コ
コ
ロ
へ
と
ひ
た
す
ら
感
覚
を
向
け
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
自
分
の
カ
ラ
ダ
や
コ
コ
ロ
に
生
じ
る
感
覚
を
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
の
か
わ
り
に
す
る
わ
け
で
あ
る
（
こ
う
な
れ
ば
も
う
、
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
さ
え
い
ら
な
い
こ
と
に
な
る
！
）。
と
く
に
カ
ラ
ダ
は
、
痛
み
を
か
か
え
て
い
る
と
か
、
き
つ
い
運
動
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
も
と
も
と
ひ
じ
ょ
う
に
穏
や
か
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ラ
ダ
の
穏
や
か
さ
を
感
じ
て
い
る
う
ち
に
、
コ
コ
ロ
も
穏
や
か
さ
に
包
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
へ
と
感
覚
を
じ
い
っ
と
向
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
す
で
に
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
は
未
来
へ
の
配
慮
の
ひ
き
お
こ
す
緊
張
か
ら
離
れ
て
、
こ
こ
ち
よ
さ
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
そ
し
て
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
が
こ
こ
ち
よ
さ
に
ひ
た
さ
れ
て
き
た
ら
、
ふ
た
た
び
そ
の
こ
こ
ち
よ
さ
へ
と
感
覚
を
向
け
て
、
そ
の
こ
こ
ち
よ
さ
の
な
か
に
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
を
沈
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
循
環
が
う
ま
く
い
け
ば
、
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
は
ど
こ
ま
で
も
こ
こ
ち
よ
さ
に
沈
む
こ
と
が
で
き
る
。
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
は
、
言
い
か
え
れ
ば
、「
た
だ
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
々
の
た
め
に
、
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
々
の
た
め
に
、
と
い
う
こ
と
は
、
未
来
へ
の
配
慮
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
未
来
に
お
け
る
何
々
の
た
め
に
、
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
が
も
た
ら
す
こ
こ
ち
よ
さ
と
は
、
コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
が
「
た
だ
あ
る
」
と
い
う
感
覚
に
み
た
さ
れ
る
こ
と
だ
と
も
言
え
る
。
が
、
た
し
か
に
こ
れ
は
、
や
ろ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
む
ず
か
し
い
の
は
、
私
た
ち
の
日
常
で
は
、
自
分
の
カ
ラ
ダ
ヤ
コ
コ
ロ
へ
と
ひ
た
す
ら
感
覚
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ
た
カ
ラ
ダ
を
動
か
す
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ひ
と
た
ち
で
さ
え
も
、
ふ
つ
う
、
そ
う
し
た
こ
と
は
ま
ず
お
こ
な
わ
な
い
。
ケ
ガ
な
ど
を
し
て
痛
か
っ
た
ら
、
そ
れ
は
、
痛
み
と
し
て
（
感
じ
た
く
な
く
と
も
）
感
じ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
わ
け
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
な
い
の
に
、
カ
ラ
ダ
（
と
コ
コ
ロ
）
に
ひ
た
す
ら
感
覚
を
向
け
て
、
カ
ラ
ダ
（
と
コ
コ
ロ
）
そ
の
も
の
を
じ
っ
く
り
感
じ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ふ
つ
う
お
こ
な
わ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
う
れ
し
さ
や
悲
し
さ
と
か
に
コ
コ
ロ
が
押
し
流
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
私
た
ち
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
自
分
の
コ
コ
ロ
の
よ
う
す
そ
の
も
の
を
あ
ら
た
め
て
じ
っ
く
り
感
じ
と
ろ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
は
ふ
脱力の思想（原崎）
人文・社会科学編
三
三
だ
ん
ま
ず
お
こ
な
わ
な
い
。（
な
さ
れ
な
い
理
由
は
、
や
は
り
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
意
味
が
な
さ
す
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。）
私
が
そ
う
し
た
（
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
が
こ
こ
ち
よ
さ
に
沈
ん
で
い
く
と
い
う
）
感
覚
に
た
ど
り
つ
い
た
の
は
、
矢
上
裕
氏
の
主
催
す
る
自
力
整
体
を
と
お
し
て
だ
っ
た
（
6
）
。
自
力
整
体
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
自
分
で
自
分
に
た
い
し
て
お
こ
な
う
整
体
で
あ
り
、（
カ
ラ
ダ
を
整
え
る
た
め
の
）
一
連
の
カ
ラ
ダ
の
動
き
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
連
の
動
作
を
お
こ
な
う
に
さ
い
し
て
矢
上
氏
が
つ
ね
に
強
調
す
る
の
は
、
き
も
ち
の
い
い
刺
激
を
カ
ラ
ダ
に
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
刺
激
の
き
も
ち
の
よ
さ
を
深
め
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
さ
ら
に
新
た
な
き
も
ち
の
よ
さ
を
探
る
た
め
に
、
カ
ラ
ダ
を
休
み
な
く
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ゆ
ら
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
き
も
ち
の
よ
さ
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
ひ
た
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
一
連
の
動
き
は
、
快
楽
に
コ
コ
ロ
を
向
け
る
こ
と
が
次
の
快
楽
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
快
楽
に
コ
コ
ロ
を
向
け
る
こ
と
が
さ
ら
に
そ
の
次
の
快
楽
を
も
た
ら
す
き
っ
か
け
と
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
、
循
環
的
な
構
造
を
つ
く
り
だ
す
き
っ
か
け
と
し
て
、
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
の
で
あ
る
。（
し
た
が
っ
て
、
そ
の
一
連
の
動
き
も
、
そ
れ
を
正
確
に
実
行
す
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ラ
ダ
の
動
か
し
か
た
に
よ
っ
て
き
も
ち
の
よ
さ
を
感
じ
ら
れ
た
ら
そ
れ
で
い
い
わ
け
で
あ
る
。
「
あ
く
ま
で
参
考
」
と
矢
上
氏
は
言
う
。）
こ
の
自
立
整
体
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
「
脱
力
」
か
も
し
れ
な
い
（
何
せ
『
自
力
整
体
脱
力
ヽ
ヽ
法
』
と
い
う
著
作
も
あ
る
の
だ
か
ら
）。
矢
上
氏
も
自
力
整
体
の
目
的
を
、
脱
力
し
た
カ
ラ
ダ
に
な
る
こ
と
だ
と
も
言
っ
て
い
る
（
カ
ラ
ダ
が
ほ
ん
と
う
に
脱
力
で
き
て
い
る
な
ら
ば
、
自
力
整
体
も
い
ら
な
い
と
さ
え
言
っ
て
い
る
）。
私
ふ
う
に
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
脱
力
と
は
、
未
来
へ
の
配
慮
が
ゆ
る
む
こ
と
で
あ
り
、
自
力
整
体
と
は
、
一
連
の
動
き
を
と
お
し
て
コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
を
脱
力
へ
と
み
ち
び
く
こ
と
で
あ
り
、
脱
力
が
カ
ラ
ダ
と
コ
コ
ロ
に
も
た
ら
す
き
も
ち
の
よ
さ
（=
快
楽
）
に
ひ
た
る
こ
と
で
あ
る
。
自
力
整
体
に
よ
っ
て
私
は
、
私
の
コ
コ
ロ
と
カ
ラ
ダ
が
、
脱
力
と
い
う
名
の
か
け
が
え
の
な
い
快
楽
を
さ
ま
ざ
ま
に
享
受
す
る
場
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
の
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
自
力
整
体
が
め
ざ
す
の
は
、
整
体
で
あ
り
（
実
際
、
私
の
カ
ラ
ダ
も
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
少
し
ず
つ
す
す
ん
で
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
）、
そ
う
し
た
き
も
ち
の
よ
さ
に
ひ
た
る
こ
と
そ
の
も
の
を
目
的
と
は
し
て
は
な
い
。
た
だ
し
、
さ
き
に
書
い
た
よ
う
に
、
き
も
ち
の
よ
さ
（=
快
楽
）
が
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
と
い
う
こ
と
と
深
く
結
び
つ
い
た
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
カ
ラ
ダ
を
整
え
る
こ
と
も
ま
た
そ
う
し
た
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
の
維
持
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
力
整
体
は
き
も
ち
の
よ
さ
そ
の
も
の
を
め
ざ
し
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
カ
ラ
ダ
に
い
い
こ
と
は
、
き
も
ち
が
い
い
の
だ
。
脱
力
し
、
き
も
ち
の
よ
さ
に
ひ
た
る
こ
と
で
自
然
治
癒
力
も
回
復
す
る
、
と
矢
上
氏
は
言
う
。
自
力
整
体
と
は
、
そ
う
し
た
き
も
ち
の
よ
さ
を
感
じ
る
カ
ラ
ダ
感
覚
を
ど
こ
ま
で
も
と
ぎ
す
ま
せ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
生
き
か
た
そ
の
も
の
だ
し
、
修
行
で
あ
る
、
と
矢
上
氏
は
言
う
。
が
、
自
力
整
体
に
よ
る
き
も
ち
の
よ
さ
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
あ
る
い
は
ひ
た
っ
た
あ
と
、
ふ
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
で
、
ど
う
な
る
の
か
、
と
。
何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
た
だ
ひ
と
と
き
だ
け
の
き
も
ち
の
よ
さ
、
た
だ
ひ
と
と
き
だ
け
の
（
日
常
か
ら
の
）
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
で
し
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
、
結
局
は
、
も
と
い
た
と
こ
ろ
に
戻
る
し
か
な
い
じ
ゃ
な
か
、
と
。
し
か
し
、
そ
う
な
の
で
は
な
い
と
思
う
。
少
し
ず
つ
私
に
わ
か
っ
て
き
た
の
は
、
ひ
た
す
ら
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
、
配
慮
さ
れ
た
未
来
に
し
が
み
つ
く
の
で
は
な
く
、
未
来
へ
の
配
慮
と
い
う
こ
と
に
た
い
し
て
醒
め
た
生
き
か
た
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
が
、
も
ち
ろ
ん
、
未
来
へ
の
配
慮
に
た
い
し
て
醒
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
未
来
へ
の
配
慮
な
し
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
（
私
の
）
ど
の
よ
う
な
生
き
か
た
な
の
だ
ろ
う
か
？
わ
か
り
か
け
て
い
る
よ
う
な
気
は
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
く
の
は
も
う
少
し
あ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
こ
そ
は
私
が
も
っ
と
も
「
脱
力
の
思
想
」
と
呼
び
た
い
も
の
な
の
だ
け
れ
ど
も
。
脱
力
の
深
み
へ
コ
コ
ロ
を
未
来
へ
の
配
慮
を
誘
発
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
へ
と
ひ
た
す
ら
向
け
る
こ
と
で
、
コ
コ
ロ
の
う
ち
に
未
来
へ
の
配
慮
が
存
在
し
な
い
状
態
を
つ
く
り
だ
す
、
と
い
う
技
法
は
、
は
る
か
な
過
去
か
ら
存
在
し
て
い
た
、
と
さ
き
ほ
ど
書
い
た
が
、
そ
う
し
た
技
法
が
人
類
の
歴
史
に
巨
大
に
登
場
し
た
の
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
に
お
い
て
だ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
仏
教
も
ま
た
そ
の
ヨ
ー
ガ
の
一
流
派
と
し
て
登
場
し
た
わ
け
で
あ
る
）。
い
ま
だ
そ
れ
に
並
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
他
に
存
在
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ヨ
ー
ガ
が
巨
大
に
発
達
さ
せ
た
の
は
、
そ
う
し
た
技
法
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
技
法
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
で
は
な
か
っ
た
。
人
間
が
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
存
在
そ
三
四
の
も
の
で
あ
る
ぶ
ん
だ
け
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
私
た
ち
が
暮
ら
す
生
活
秩
序
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
し
た
未
来
へ
の
配
慮
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
ぶ
ん
だ
け
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
暮
ら
す
秩
序
か
ら
離
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
そ
こ
で
体
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
と
い
っ
た
こ
と
は
や
は
り
深
く
考
え
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
し
（
人
間
が
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
存
在
で
あ
る
ぶ
ん
だ
け
、
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
離
れ
る
こ
と
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
超
越
し
た
、
お
そ
ろ
し
く
深
い
意
味
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
）、
さ
ら
に
は
、
そ
も
そ
も
人
間
で
あ
る
こ
と
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
人
間
が
生
き
る
世
界
と
は
そ
も
そ
も
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
も
、
深
い
問
い
が
発
せ
ら
れ
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
か
っ
た
。
人
間
が
深
く
未
来
へ
の
配
慮
の
も
と
を
生
き
る
存
在
で
あ
る
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
問
い
は
深
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
し
、
思
索
も
深
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
私
が
こ
こ
で
お
こ
な
お
う
と
し
た
の
は
、「
ホ
メ
オ
ス
タ
シ
ス
」
と
か
「
未
来
へ
の
配
慮
」
と
か
「
攪
乱
的
刺
激
」
と
か
（
あ
る
い
は
「
た
だ
の
消
し
ゴ
ム
」
と
か
）
の
私
な
り
の
こ
と
ば
を
用
い
な
が
ら
、
私
が
自
力
整
体
に
よ
っ
て
（
さ
さ
や
か
に
）
体
験
で
き
た
こ
と
な
ど
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
快
楽
と
し
て
の
脱
力
の
体
験
を
さ
ら
に
深
め
な
が
ら
、
脱
力
す
る
こ
と
の
快
楽
を
め
ぐ
っ
て
膨
大
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
き
た
思
索
の
跡
を
巡
り
歩
く
こ
と
。
そ
し
て
私
な
り
に
、
あ
て
ど
も
な
く
思
索
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、
彼
岸
的
な
快
楽
に
さ
ら
に
深
く
浸
る
こ
と
。
そ
し
て
そ
の
快
楽
に
つ
い
て
語
る
こ
と
。
そ
れ
が
私
の
夢
で
あ
る
。
私
は
自
力
整
体
に
よ
っ
て
快
楽
と
し
て
の
脱
力
に
た
ど
り
つ
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
脱
力
と
い
う
名
の
快
楽
の
発
見
こ
そ
が
ヨ
ー
ガ
の
起
源
だ
っ
た
の
だ
と
私
は
思
う
。
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
こ
と
は
、
い
ま
に
も
つ
ぶ
れ
そ
う
な
地
方
国
立
大
学
に
勤
め
る
た
だ
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
し
か
な
い
私
に
と
っ
て
は
、
夢
の
夢
の
夢
の
ま
た
夢
で
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
気
も
す
る
。
が
、
こ
の
ご
ろ
で
は
、
夢
が
あ
る
だ
け
い
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
よ
う
に
し
て
い
る
。
お
し
ま
い
に
「
な
る
ほ
ど
ね
。
ハ
ラ
サ
キ
く
ん
の
『
快
楽
の
哲
学
』
の
モ
チ
ー
フ
が
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
わ
。
で
も
、
も
し
ハ
ラ
サ
キ
く
ん
が
死
ん
だ
ら
、
こ
れ
っ
て
ハ
ラ
サ
キ
く
ん
の
遺
書
っ
て
い
う
こ
と
に
な
る
よ
ね
」
死
な
な
い
と
思
う
よ
。
「
死
な
な
い
で
ね
」
註
（
１
）『
岩
波
講
座
認
知
科
学
６
情
動
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
に
収
録
。
（
２
）
せ
っ
か
く
な
の
で
、
最
近
読
ん
だ
い
く
つ
の
本
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。
私
の
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
裏
づ
け
と
な
る
は
ず
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
神
庭
重
信
『
こ
こ
ろ
と
体
の
対
話
』（
文
芸
春
秋
社
、
一
九
九
九
年
）
か
ら
。「
脳
内
自
己
刺
激
行
動
な
る
も
の
が
生
ま
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な
物
質
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
快
を
生
む
脳
内
の
部
位
の
分
布
を
調
べ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
や
ド
ー
パ
ミ
ン
を
神
経
伝
達
物
質
と
す
る
神
経
回
路
の
脳
内
分
布
に
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
伝
達
物
質
が
ま
ず
候
補
に
あ
が
っ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
、
ノ
ル
ア
ド
レ
ナ
リ
ン
の
関
与
は
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
一
方
、
ド
ー
パ
ミ
ン
に
つ
い
て
は
、
覚
醒
剤
、
コ
カ
イ
ン
、
モ
ル
ヒ
ネ
、
エ
タ
ノ
ー
ル
、
ニ
コ
チ
ン
な
ど
、
人
が
嗜
好
し
た
が
る
物
質
は
、
ど
れ
も
大
脳
辺
縁
系
の
側
坐
核
と
呼
ば
れ
る
部
位
に
お
い
て
、
ド
ー
パ
ミ
ン
の
放
出
を
促
進
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
脳
内
自
己
刺
激
行
動
に
介
在
す
る
物
質
と
し
て
ド
ー
パ
ミ
ン
も
有
力
視
さ
れ
た
が
、
こ
の
ド
ー
パ
ミ
ン
に
し
て
も
、
単
独
で
は
脳
内
自
己
刺
激
行
動
を
生
ま
ず
、
自
己
刺
激
行
動
に
必
須
な
物
質
で
も
な
い
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
次
に
注
目
さ
れ
た
の
は
オ
ピ
オ
イ
ド
、
つ
ま
り
ア
ヘ
ン
様
物
質
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
脳
内
に
は
、
電
気
刺
激
を
加
え
る
と
、
痛
み
刺
激
を
感
じ
な
く
な
る
部
位
が
あ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
鎮
痛
を
起
こ
す
部
位
と
脳
内
自
己
刺
激
行
動
を
起
こ
す
部
位
と
は
よ
く
一
致
し
て
い
た
。
同
時
に
、
電
気
刺
激
に
よ
る
鎮
痛
は
、
ア
ヘ
ン
の
作
用
を
遮
断
す
る
ナ
ロ
キ
ソ
ン
と
い
う
薬
物
を
あ
ら
か
じ
め
投
与
し
て
お
く
と
起
こ
ら
な
く
な
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
実
験
結
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
、
脳
内
に
は
電
気
刺
激
に
よ
っ
て
快
と
と
も
に
鎮
痛
が
生
ま
れ
る
部
位
が
た
し
か
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
脱力の思想（原崎）
人文・社会科学編
三
五
た
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、
ど
う
や
ら
ア
ヘ
ン
に
似
た
作
用
を
も
つ
体
内
物
質
が
作
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
快
や
鎮
痛
の
発
現
に
関
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。
当
時
は
、
こ
の
ア
ヘ
ン
様
作
用
を
も
つ
体
内
物
質
が
一
体
ど
の
よ
う
な
物
質
で
あ
る
か
を
つ
き
と
め
よ
う
と
し
た
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
エ
ン
ケ
フ
ァ
リ
ン
を
は
じ
め
、
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
、
ダ
イ
ノ
ル
フ
ィ
ン
な
ど
一
五
以
上
の
種
類
の
オ
ピ
オ
イ
ド
の
存
在
が
次
々
に
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
、
オ
ピ
オ
イ
ド
に
し
て
も
ド
ー
パ
ミ
ン
に
し
て
も
、
単
一
の
物
質
が
単
一
の
精
神
機
能
を
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
脳
内
の
ど
の
部
分
の
、
ど
の
種
類
の
受
容
体
と
結
合
す
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
採
用
は
異
な
る
。﹇
…
﹈
単
純
に
オ
ピ
オ
イ
ド
や
ド
ー
パ
ミ
ン
が
快
情
動
を
導
く
物
質
で
あ
る
と
は
、
と
う
て
い
断
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
」（
一
五
九
頁
）。
石
浦
章
一
『
遺
伝
子
が
明
か
す
脳
と
心
の
か
ら
く
り
』（
羊
土
社
、
二
〇
〇
四
年
）
か
ら
。「﹇
…
﹈
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
か
ら
三
〇
年
く
ら
い
は
全
く
仕
事
が
進
ま
ず
に
、
ど
の
心
理
学
の
参
考
書
に
も
こ
の
辺
り
ま
で
し
か
書
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
一
九
九
六
年
に
な
っ
て
ノ
ベ
ル
テ
ィ
ー
シ
ー
キ
ン
グ
は
ど
う
も
ド
ー
パ
ミ
ン
関
連
遺
伝
子
と
相
関
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
第
５
講
義
で
も
言
い
ま
し
た
が
、
ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
の
は
人
間
の
意
欲
に
関
係
す
る
物
質
で
す
。﹇
…
﹈
最
近
聞
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
ネ
ズ
ミ
の
脳
に
電
極
を
差
し
込
ん
で
、
ネ
ズ
ミ
が
何
を
し
た
と
き
に
ド
ー
パ
ミ
ン
が
上
が
る
か
調
べ
て
み
た
ら
、『
こ
れ
を
や
る
と
餌
が
も
ら
え
る
』
と
い
う
報
酬
の
予
想
（
報
酬
予
想
）
を
す
る
と
脳
の
中
で
ド
ー
パ
ミ
ン
が
上
が
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
の
脳
の
中
で
は
何
か
い
い
こ
と
を
期
待
し
た
と
き
ド
ー
パ
ミ
ン
が
上
が
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
う
１
つ
は
ド
ー
パ
ミ
ン
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
い
う
ド
ー
パ
ミ
ン
を
出
す
神
経
が
あ
り
ま
す
が
、
何
か
を
期
待
し
た
と
き
だ
け
ピ
ュ
ッ
と
ド
ー
パ
ミ
ン
を
放
出
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
脳
の
中
の
い
ろ
い
ろ
な
物
質
の
中
で
ド
ー
パ
ミ
ン
と
い
う
物
質
は
、
ノ
ベ
ル
テ
ィ
ー
シ
ー
キ
ン
グ
に
一
番
関
連
が
深
い
と
い
う
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
な
状
況
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
﹇
以
下
略
﹈」（
一
九
二
頁
）。
山
本
隆
『「
お
い
し
い
」
と
な
ぜ
食
べ
す
ぎ
る
の
か
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
〇
四
年
）
か
ら
。「
ド
ー
パ
ミ
ン
神
経
系
を
電
気
刺
激
す
る
と
、
動
物
は
そ
の
刺
激
を
求
め
て
盛
ん
に
レ
バ
ー
押
し
を
し
ま
す
。
こ
の
と
き
動
物
は
ほ
ん
と
う
に
快
楽
を
感
じ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
じ
つ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
有
力
な
考
え
方
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
快
感
に
手
の
届
く
一
歩
手
前
の
状
態
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
あ
た
か
も
馬
の
前
に
ぶ
ら
下
げ
た
ニ
ン
ジ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
、
ニ
ン
ジ
ン
を
求
め
て
走
っ
て
も
、
い
つ
も
鼻
先
の
一
定
の
距
離
に
あ
る
ニ
ン
ジ
ン
が
口
に
入
ら
な
い
状
態
、
す
な
わ
ち
、
手
に
入
り
そ
う
で
入
ら
な
い
欲
求
不
満
の
状
態
で
す
。
ド
ー
パ
ミ
ン
系
は
報
酬
が
期
待
で
き
る
ま
で
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
欲
求
行
動
を
と
ら
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
と
い
っ
た
わ
け
で
、
近
年
、
ド
ー
パ
ミ
ン
は
お
い
し
さ
そ
の
も
の
よ
り
も
、
報
酬
を
得
よ
う
と
す
る
欲
求
や
期
待
に
関
係
す
る
物
質
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
腹
側
被
蓋
野
の
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
を
破
壊
し
た
ラ
ッ
ト
の
口
の
中
に
、
甘
い
砂
糖
水
や
苦
い
キ
ニ
ー
ネ
溶
液
を
入
れ
て
、
お
い
し
さ
、
ま
ず
さ
の
指
標
と
な
る
口
や
あ
ご
の
動
き
を
分
析
す
る
と
、
正
常
な
動
物
と
変
わ
ら
ぬ
反
応
が
生
じ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ラ
ッ
ト
が
自
主
的
に
摂
取
行
動
を
す
る
と
き
に
ド
ー
パ
ミ
ン
は
関
与
し
ま
す
が
、
受
動
的
に
口
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ド
ー
パ
ミ
ン
は
必
要
な
い
と
い
え
ま
す
。
積
極
的
に
そ
れ
を
『
欲
し
い
』
と
思
い
、
摂
取
行
動
を
誘
発
す
る
と
き
に
ド
ー
パ
ミ
ン
が
働
く
の
で
す
。
ベ
ン
ゾ
ジ
ア
ゼ
ピ
ン
誘
導
体
や
モ
ル
ヒ
ネ
を
投
与
し
た
と
き
の
砂
糖
摂
取
量
増
大
効
果
は
、
腹
側
被
蓋
野
を
前
も
っ
て
破
壊
し
て
お
く
と
生
じ
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
『
お
い
し
い
』
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
が
、『
欲
し
い
』
と
い
う
欲
求
が
生
じ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
理
解
で
き
ま
す
」（
一
六
〇-
一
六
二
頁
）。
茂
木
健
一
郎
『
脳
内
現
象
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇
〇
四
年
）
か
ら
。
た
だ
し
、
ド
ー
パ
ミ
ン
で
作
動
す
る
神
経
系
が
快
楽
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
神
経
系
だ
と
い
う
考
え
を
ひ
き
ず
っ
た
言
い
か
た
に
な
っ
て
い
る
。「
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
は
、
単
に
報
酬
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
報
酬
が
ど
れ
く
ら
い
意
外
な
も
の
か
と
い
う
『
予
想
（
期
待
）
か
ら
の
ズ
レ
』
を
も
表
現
す
る
。
も
っ
と
も
活
発
に
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
を
活
動
さ
せ
る
の
は
、
意
外
な
と
き
に
も
た
ら
さ
れ
た
報
酬
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
学
習
を
通
し
て
報
酬
と
結
び
つ
い
た
報
酬
に
対
し
て
も
、
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
は
活
動
す
る
よ
う
に
な
る
」（
一
四
七
頁
）。「
二
〇
〇
三
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
神
経
生
理
学
者
ヲ
ル
フ
ラ
ム
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
ら
は
、
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
を
中
心
と
す
る
情
報
系
が
、
不
確
定
性
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
の
か
を
示
唆
す
る
、
画
期
的
な
発
見
を
し
た
。
シ
ュ
ル
ツ
ェ
ら
は
、
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
が
、
水
や
餌
と
い
っ
た
報
酬
を
表
現
す
る
だ
け
で
な
く
、
報
酬
が
来
る
か
来
な
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
確
定
性
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
」
（
一
四
九
頁
）。
（
３
）「
生
命
保
全
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
情
動
」
三
一
頁
。
こ
こ
で
、
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
神
庭
重
信
『
こ
こ
ろ
と
体
の
対
話
』
か
ら
次
の
個
所
を
も
う
い
ち
ど
引
用
し
て
お
こ
う
（
強
調
は
引
用
者
）。
「
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
脳
内
に
は
、
電
気
刺
激
を
加
え
る
と
、
痛
み
刺
激
を
感
じ
な
く
な
る
部
位
が
あ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
鎮
痛
を
起
こ
す
部
位
と
脳
内
自
己
刺
激
行
動
を
起
こ
す
部
位
と
は
よ
く
一
致
し
て
い
た
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
。
同
時
に
、
電
気
刺
激
に
よ
る
鎮
痛
は
、
ア
ヘ
ン
の
作
用
を
遮
断
す
る
ナ
ロ
キ
ソ
ン
と
い
う
薬
物
を
あ
ら
か
じ
め
投
与
し
て
お
く
と
起
こ
ら
な
く
な
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
実
験
結
果
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
、
脳
内
に
は
電
気
刺
激
に
よ
っ
て
快
と
と
も
に
鎮
痛
が
生
ま
れ
る
部
位
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
が
た
し
か
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
」。
三
六
（
４
）
同
三
三
頁
。
ち
な
み
に
、「
内
因
性
モ
ル
フ
ィ
ン
様
物
質
」
と
は
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
の
こ
と
。
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
な
る
こ
と
ば
を
半
分
ニ
ホ
ン
語
に
移
せ
ば
、
内
部
（=
エ
ン
ド
）
モ
ル
ヒ
ネ
。
た
だ
し
そ
れ
は
モ
ル
ヒ
ネ
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
モ
ル
ヒ
ネ
の
様ヽ
な
物
質
だ
か
ら
、「
モ
ル
フ
ィ
ン
様ヽ
物
質
」
な
の
だ
。
（
５
）
櫻
井
芳
雄
『
考
え
る
細
胞
ニ
ュ
ー
ロ
ン
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
九-
二
〇
頁
。
（
６
）
矢
上
裕
氏
の
著
作
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。『
自
力
整
体
の
実
際
』（
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
二
年
）、『
自
力
整
体
』（
新
星
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）、『
自
力
整
体
正
食
法
』（
新
星
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）、『
自
力
整
体
脱
力
法
』（
新
星
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
い
ず
れ
も
誘
導
Ｃ
Ｄ
つ
き
。
脱力の思想（原崎）
